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Bruttokansantuote kasvoi 4,4 
prosenttia
Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 4,4 prosenttia 
vuonna 2007 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu­
kaan. Bruttokansantuote oli viime vuonna 179 miljardia 
euroa. Kasvu oli Suomessa nopeampaa kuin EU-maissa 
keskimäärin. EU-maiden bruttokansantuote kasvoi 
keskimäärin 2,9 prosenttia.
Viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kas- 
voi 0,9 prosenttia verrattuna edelliseen neljännekseen. 
Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvua 
oli 3,7 prosenttia.
Gross domestic product grew 
by 4.4 per cent
According to Statistics Finland’s preliminary data, the 
volume of Finland’s GDP grew by 4.4 per cent in 2007. 
Last year GDP stood at EUR 179 billion. Finland’s 
GDP growth was faster than that of the EU countries on 
the average. The average GDP growth in the EU coun­
tries was 2.9 per cent.
In the last quarter o f the year GDP grew by 0.9 per cent 
from the previous quarter. Compared to the corre­
sponding time period of the previous year the growth 
amounted to 3.7 per cent.
Bruttokansantuote markkinahintaisena, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2000 hintoihin
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Quarterly Gross Domestic Product at market prices, at reference year 2000 prices
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Bruttokansantuote kasvoi 4,4 
prosenttia
Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 4,4 prosenttia vuon­
na 2007 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Brut­
tokansantuote oli viime vuonna 179 miljardia euroa. Kas­
vu oli Suomessa nopeampaa kuin EU-maissa keskimäärin. 
EU-maiden bruttokansantuote kasvoi keskimäärin 2,9 
prosenttia.
Viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 
0,9 prosenttia verrattuna edelliseen neljännekseen. Edelli­
sen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvua oli 3,7 
prosenttia.
Ennakkotiedot perustuvat 20.2.2008 mennessä käytettä­
vissä olleisiin tietoihin viime vuoden talouskehityksestä.
Maa- ja  metsätalous sekä 
metalliteollisuus vahvassa kasvussa
Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 4,4 prosenttia vuon­
na 2007. Kasvu oli nopeampaa vuoden alkupuoliskolla; 
ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä bruttokansantuote 
kasvoi yli 5 prosentin vauhdilla vuoden takaiseen verrat­
tuna. Vuoden loppupuoliskolla kasvuvauhti hidastui hie­
man niin että kolmannen neljänneksen kasvu oli 3,6 pro­
senttia ja neljännen 3,7 prosenttia vuoden takaiseen näh­
den. Verrattuna edelliseen neljännekseen bruttokansan­
tuotteen volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 1,3 
%, toisella neljänneksellä 1,0 %, kolmannella neljännek­
sellä 0,5 % ja neljännellä neljänneksellä 0,9 %. 
Alkutuotannon volyymi kasvoi 16,9 prosenttia edellisestä 
vuodesta. Maatalouden arvonlisäys kasvoi lähes 30 pro­
senttia kaikkien aikojen toiseksi suurimman viljasadon 
siivittämänä. Metsätalouden arvonlisäys kasvoi 14 pro­
senttia, mikä johtuu markkinahakkuiden huomattavasta 
lisääntymisestä edelliseen vuoteen verrattuna. 
Jalostuselinkeinojen arvonlisäyksen volyymi kasvoi 5,8 
prosentilla edellisestä vuodesta. Metalliteollisuuden (ml. 
elektroniikkateollisuus) arvonlisäys kasvoi vuositasolla 10 
prosenttia kasvun ollessa vauhdikkainta ensimmäisellä 
neljänneksellä (12 %). Puu- ja paperiteollisuuden arvon­
lisäys jäi 0,3 prosenttia edellistä vuotta pienemmäksi. 
Alkuvuonna volyymi vielä kasvoi, mutta erityisesti vii­
meisellä neljänneksellä puu- ja paperiteollisuuden arvon­
lisäyksen kehitys oli heikkoa volyymin laskiessa yli 7 
prosenttia. Muussa tehdasteollisuudessa arvonlisäys kas- 
voi 2,5 prosenttia; tälläkin toimialalla viimeinen neljännes 
oli heikoin volyymin laskiessa 0,4 prosenttia vuoden ta­
kaisesta.
Rakentaminen oli vahvassa kasvussa vuonna 2007. Talon­
rakentamisen arvonlisäyksen volyymi kasvoi 7,9 prosent­
tia, maa-ja vesirakentaminen lisääntyi 6,3 prosenttia vuo­
den takaiseen verrattuna.
Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi kasvoi viime
Gross domestic product grew by 
4.4 per cent
According to Statistics Finland’s preliminary data, the 
volume o f Finland’s GDP grew by 4.4 per cent in 2007. 
Last year GDP stood at EUR 179 billion. Finland’s GDP 
growth was faster than that o f  the EU countries on the 
average. The average GDP growth in the EU countries 
was 2.9 per cent.
In the last quarter o f the year GDP grew by 0.9 per cent 
from the previous quarter. Compared to the corresponding 
time period o f the previous year the growth amounted to
3.7 per cent.
These preliminary data are based on information 
available on 20 February 2008 on the economic 
development during last year.
Strong growth in agriculture, forestry 
and the metal industry
The volume o f GDP grew by 4.4 per cent in 2007. 
Growth was faster in the first half o f the year; during the 
1st and 2nd quarters GDP grew at a rate exceeding 5 per 
cent when compared with the previous year. In the second 
half of 2007 the growth rate slowed down slightly so that 
growth in the 3rd quarter stood at 3.6 per cent and that o f  
the 4th quarter at 3.7 per cent when compared with one 
year previously. Compared with the previous quarter, the 
volume o f GDP grew by 1.3 per cent in the 1st quarter, by 
1.0 per cent in the 2nd, by 0.5 per cent in the 3rd and by 
0.9 per cent in the 4th quarter.
The volume o f primary production grew by 16.9 per cent 
from the year before. Thanks to the second best grain crop 
ever, value added in agriculture went up by nearly 30 per 
cent. In forestry, the value added grew by 14 per cent, 
which reflects the significant increase in market fellings 
from the year before.
The value added in processing industries grew by 5.8 per 
cent from the previous year. Value added in the metal 
industry (incl. electronics industry) was up by over 10 per 
cent year-on-year and the growth was the most vigorous 
in the 1st quarter (at 12 per cent). In the wood and paper 
industry value added was 0.3 per cent lower than one year 
previously. The volume was still growing in the first half 
of the year, but especially in the last quarter the develop­
ment of the value added in the wood and paper industry 
was weak and the volume fell by over 7 per cent. Value 
added in other manufacturing grew by 2.5 per cent; the 
last quarter was the weakest here as well and the volume 
fell by 0.4 per cent from the year before.
Construction showed strong growth in 2007. The volume 
of value added in building construction grew by 7.9 per 
cent, and civil engineering construction grew by 6.3 per 
cent from the year before.
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vuonna 3,5 prosenttia. Kaupan arvonlisäys kasvoi 5,1 
prosenttia tukkukaupan lisääntyessä 4,7 prosenttia ja vä­
hittäiskaupan 5,8 prosenttia. Moottoriajoneuvokauppa 
kasvoi 5,1 prosenttia edellisestä vuodesta, joskin viimei­
sellä neljänneksellä volyymi laski vajaat viisi prosenttia 
vuodenvaihteen autoverouudistuksen ennakoinnista johtu­
en. Majoitus-ja ravitsemistoiminnan volyymi lisääntyi 3,4 
prosenttia.
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne kasvoi 2,6 prosenttia. 
Maltilliseen kasvuprosenttiin vaikutti tietoliikenteen vo­
lyymin pysyminen edellisen vuoden tasolla, kuljetuspal­
veluissa sen sijaan oli selvää kasvua vuoden takaiseen 
nähden. Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut kasvoivat 5,7 
prosenttia edellisestä vuodesta; ilman asuntojen omistusta 
ja vuokrausta toimialan arvonlisäys kasvoi 8,8 prosenttia. 
Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen volyymi kasvoi vajaan 
prosentin. Koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelu­
jen volyymi kasvoi noin 2 prosenttia.
Investoinnit kasvattivat kysyntää
Viennin volyymi kasvoi 4,8 prosenttia vuonna 2007. Ta­
varoiden vienti kasvoi 5,1 prosenttia ja palveluiden vienti 
3,2 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 4,1 prosenttia; 
tavaroiden tuonnin kasvuksi tuli 5 prosenttia ja palvelui­
den tuonnin 0,5 prosenttia. Tavaroiden vienti ja tuonti 
kasvoivat nopeimmin alkuvuonna kuten bruttokansan­
tuotekin. Palvelujen tuonnin ja viennin tiedot voivat vielä 
tarkentua huomattavasti.
Yksityisten kulutusmenojen volyymi kasvoi viime vuonna
3,7 prosenttia. Kestävien tavaroiden kulutus lisääntyi 3,9 
prosenttia. Autokaupan kehitys oli heikkoa, erityisesti 
vuoden viimeisellä neljänneksellä autoverouudistuksen 
julkitulon jälkeen, mutta viihde-elektroniikan kauppa kävi 
hyvin vilkkaana. Puolikestävien tavaroiden eli vaatteiden, 
kenkien yms. kulutus kasvoi seitsemän prosenttia. Lyhyt­
ikäisten tavaroiden, joka sisältää muun muassa sähkön ja 
polttoaineet, kulutus kasvoi neljä prosenttia. Palveluita 
kulutettiin 2,9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuon­
na.
Julkisten kulutusmenojen volyymi lisääntyi vajaan pro­
sentin. Julkiset investoinnit kasvoivat 3,4 prosenttia.
Koko talouden investoinnit lisääntyivät 7,6 prosenttia, 
mikä on suurin investointien volyymin kasvu vuoden 
1998 jälkeen. Rakennusinvestoinnit kasvoivat 8,1 pro­
senttia edellisestä vuodesta. Erityisen voimakkaasti li­
sääntyi toimitilojen rakentaminen, jossa volyymin kasvu 
oli peräti 20 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit li­
sääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna vain puoli pro­
senttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyy­
mi kasvoi 6,2 prosenttia.
Työttömyysaste laski, tehdyt 
työtunnit lisääntyivät
Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan työttömyys-
In the service industries, the volume o f value added went 
up by 3.5 per cent last year. The value added generated in 
trade grew by 5.1 per cent with wholesale trade and retail 
trade showing increases o f  4.7 and 5.8 per cent, respec­
tively. Motor vehicle sales grew by 5.1 per cent from one 
year previously, though the volume fell by slightly under 
5 per cent in the last quarter due to anticipation o f the 
vehicle tax revision at the turn o f the year. Hotel and 
restaurant activities’ volume increased by 3.4 per cent. 
Transport, storage and telecommunications grew by 2.6 
per cent. The moderate growth per cent was affected by 
the fact that the volume o f telecommunications stayed at 
last year’s level. Transport, by contrast, showed clear 
growth from the year before. Real estate and business 
activities grew by 5.7 per cent from the year before; if  the 
ownership and letting o f dwellings are excluded value 
added in the industry grew by 8.8 per cent. The volume o f  
financial intermediation and insurance activities increased 
by slightly under one per cent. The volume o f education, 
health and social work grew by some 2 per cent.
Investments increased demand
The volume o f exports went up by 4.8 per cent in 2007. 
The export o f goods grew by 5.1 per cent and that of 
services by 3.2 per cent. The volume o f  imports went up 
by 4.1 per cent; the growth o f import o f goods stood at 5 
per cent and that of services at 0.5 per cent. Similarly to 
GDP, the export and import o f  goods grew faster in the 
first half o f the year. Data on the imports and exports of 
services may become substantially revised.
The volume o f private consumption expenditure went up 
by 3.7 per cent last year. Consumption o f durable goods 
increased by 3.9 per cent. Development was weak in 
motor vehicle trade especially in the last quarter o f 2007 
after the vehicle tax revision was published, but trade in 
entertainment electronics was very lively. The consump­
tion o f semi-durable goods such as clothing, footwear, 
etc., grew by 7 per cent. The consumption of non-durable 
goods, such as electricity and fuels, grew by 4 per cent. 
Consumption o f services went up by 2.9 per cent from 
the previous year.
The volume o f government consumption expenditure 
increased by just under one per cent. Government invest­
ments increased by 3.4 per cent.
In the whole economy investments increased by 7.6 per 
cent, which is the largest growth in the volume o f invest­
ments since 1998. Building construction investments 
increased by 8.1 per cent from the year before. The con­
struction o f office premises increased particularly 
strongly; the volume grew by as much as 20 per cent. 
Investments in housing construction increased by only 
one-half o f a per cent when compared with the year be­
fore. The volume o f investments in machinery, equipment 
and transport equipment grew by 6.2 per cent.
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aste oli 6,9 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 7,7 
prosenttia. Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin 183 
000 henkeä. Työllisyysaste oli 69,9 prosenttia kun se 
vuotta aikaisemmin oli 68,9 prosenttia. Työllisten luku­
määrä lisääntyi viime vuonna 2,2 prosenttia ja tehdyt 
työtunnit kasvoivat 1,3 prosenttia.
Hintojen nousu kiihtyi, vaihtosuhde 
heikkeni
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen 
viime vuonna 2,5 prosenttia mitattuna bruttokansantuot­
teen hintaindeksillä. Bruttokansantuotteen hintaindeksiä 
kasvattivat erityisesti metsätalouden ja rakentamisen hin­
tojen nousu. Vuonna 2006 bruttokansantuotteen hintain­
deksi kasvoi 1,3 prosenttia; hintojen nousuvauhti on siis 
nopeutunut vuoden 2007 aikana.
Kuluttajahintaindeksi nousi vuositasolla 2,5 prosenttia ja 
kotitalouksien kulutusmenojen hintaindeksi oli 1,5 pro­
senttia korkeampi kuin edellisvuonna. Kansantalouden 
tilinpidossa asumispalveluiden hintaa mitataan markkina­
vuokrien muutoksella, kun kuluttajahintaindeksissä ote­
taan huomioon myös kaikki omistusasumisen menot. 
Myös rahoitus- ja vakuutuspalveluiden hintakehitystä 
mitataan kansantalouden tilinpidossa eri tavoin kuin ku­
luttajahintaindeksissä.
Vaihtosuhde heikkeni edelleen, koska vientihinnat nousi­
vat vain 1,3 prosenttia tuontihintojen noustessa 2,6 pro­
senttia edellisestä vuodesta.
Kansantulo kasvoi reaalisesti 3,1 
prosenttia
Nettokansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 6,6 
prosenttia ja oli henkeä kohti 29 000 euroa. Suomen brut­
tokansantulo oli viime vuonna hieman suurempi kuin 
bruttokansantuote, 180 miljardia euroa, koska ulkomailta 
saadut omaisuustulot olivat suuremmat kuin ulkomaille 
maksetut omaisuusmenot. Brutto- ja nettokansantulo kas- 
voivat reaalisesti vähemmän kuin bruttokansantuote, 3,5 
prosenttia ja 3,7 prosenttia, koska vaihtosuhde heikkeni. 
Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 5,9 prosenttia ja 
työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 4,8 prosenttia. Yh­
teensä palkansaajakorvaukset kasvoivat 5,7 prosenttia, 
mutta niiden osuus kansantulosta aleni 55,8 prosenttiin. 
Edellisenä vuonna osuus oli 56,3 prosenttia. Omaisuus- ja 
yrittäjätulot kasvoivat 10 prosenttia ja niiden osuus kan­
santulosta oli 30,4 prosenttia. Edellisenä vuonna osuus oli 
29,4 prosenttia.
Yritysten voitot kasvoivat selvästi
Yritysten toimintaylijäämä eli liikevoitto kasvoi nimelli­
sesti yli 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Yritysten yrit­
täjätulo kasvoi 11 prosenttia. Yrittäjätulo ottaa huomioon
Rate of unemployment fell, hours 
worked increased
According to Statistics Finland’s labour force statistics, 
the rate o f unemployment was 6.9 per cent, having been
7.7 per cent in the year before. The average number of 
unemployed persons was 183,000 last year. The employ­
ment rate was 69.9 per cent, having been 68.9 per cent 
twelve months earlier. The number o f employed persons 
went up by 2.2 per cent and that o f hours worked by 1.3 
per cent last year.
Rise in prices picked up speed, 
terms of trade weakened
The economy’s overall price level is estimated to have 
risen by 2.5 per cent last year as measured by the GDP 
price index. The GDP price index was put up especially 
by risen prices of forestry and building construction. The 
GDP price index grew by 1.3 per cent in 2006; thus, the 
rate o f  increase in prices has sped up in 2007.
The year-on-year rise in the Consumer Price Index was
2.5 per cent and the price index o f  household consump­
tion expenditure was 1.5 per cent up on the year before. In 
national accounts, the prices o f housing services are 
measured with changes in market rents, whereas the Con­
sumer Price Index also takes into consideration all expen­
diture of owner-occupied housing. The methods used in 
national accounts and in the Consumer Price Index for 
measuring development in the prices o f financial interme­
diation and insurance services also deviate from each 
other.
The terms o f trade weakened again as export prices rose 
by only 1.3 per cent while import prices rose by 2.6 per 
cent from the year before.
National income grew by 3.7 per 
cent in real terms
Net national income grew by 6.6 per cent in nominal 
terms last year, and stood at EUR 29,000 per capita. Last 
year Finland’s gross national income was, at EUR 180 
billion, slightly higher than GDP, as the property income 
received from the rest of the world exceeded property 
income paid to the rest o f the world. Due to the weakened 
terms o f trade, gross national income and net national - 
income both grew by less than GDP in real terms, i.e. by
3.5 and 3.7 per cent, respectively.
Households’ wages and salaries went up by 5.9 per cent 
and employers’ social insurance contributions by 4.8 per 
cent. Compensations of employees increased by a total of
5.7 per cent but their share of national income contracted 
to 55.8 per cent. The respective share in the previous year 
was 56.3 per cent. Property and entrepreneurial income
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myös omaisuustulot ja maksetut korot ja se vastaa karke­
asti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Yritysten 
voitot olivat suuremmat kuin koskaan aiemmin.
Välittömiä veroja yritykset maksoivat viime vuonna 24 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja osinkoja 
kaksi prosenttia enemmän.
Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime 
vuonna nimellisesti 16 prosenttia erityisesti rakennusin­
vestointien kasvun takia. Yritysten kiinteät investoinnit 
olivat suuremmat kuin koskaan aiemmin. Yritysten net­
toluotonanto eli rahoitusasema oli runsaat 7 miljardia 
euroa ylijäämäinen, kun ylijäämä edellisenä vuonna oli 8 
miljardia euroa.
Rahoituslaitosten palkkiotuotot ja korkokate (välilliset 
rahoituspalvelut) kasvoivat edellisestä vuodesta yhteensä 
11 prosenttia. Luotto-ja talletuskanta kasvoivat ja yleinen 
korkotaso nousi. Rahoituslaitokset jakoivat viime vuonna 
poikkeuksellisen suuret osingot, lähes kuusi miljardia 
euroa, mistä suurin osa oli konsernien sisäisiä osinkoja. 
Rahoitus- ja vakuutuslaitosten rahoitusasema oli runsaat 
miljardi euroa ylijäämäinen.
Julkisyhteisöjen ylijäämä yli 9 
miljardia euroa
Valtionhallinnon rahoitusasema parani viime vuonna 
merkittävästi, ylijäämä oli 3,6 miljardia euroa. Valtion 
verotulot välillisistä veroista kasvoivat kolme prosenttia ja 
välittömistä veroista 12 prosenttia. Erityisesti yhteisöve­
rotulot kasvoivat. Maksetut tulonsiirrot kunnille ja kun­
tayhtymille (ml. arvonlisäveron palautus) kasvoivat run­
saat neljä prosenttia, mutta tulonsiirrot sosiaaliturvara­
hastoille alenivat kaksi prosenttia.
Valtion kulutusmenot kasvoivat nimellisesti kaksi pro­
senttia ja investoinnit prosentin.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli miltei tasa­
painossa, alijäämä oli vain 0,1 miljardia euroa. Kuntien 
vero-tulot kasvoivat lähes 8 prosenttia. Kulutusmenot 
kasvoivat nimellisesti viisi prosenttia ja investoinnit lähes 
8 prosenttia.
Työeläkelaitosten rahoitusylijäämä oli 5,3 miljardia euroa 
ja muiden sosiaaliturvarahastojen 0,6 miljardia euroa. 
Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusasema eli netto- 
luotonanto oli 9,4 miljardia euroa ylijäämäinen. EMU - 
ylijäämä poikkeaa hieman kansantalouden tilinpidon mu­
kaisesta julkisyhteisöjen netto-luotonannosta ja se oli 9,5 
miljardia euroa eli 5,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. 
Ylijäämä oli nimellisesti suurempi kuin koskaan ja suh­
teessa bruttokansantuotteeseen suurin vuoden 2000 jäl­
keen. Julkisyhteisöjen ns. EMU -velka pieneni 35,4 pro­
senttiin bruttokansantuotteesta.
Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen (pois 
lukien sisäiset siirrot) aleni 47,5 prosenttiin. Edellisenä 
vuonna osuus oli 48,9 prosenttia.
Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen
increased by 10 per cent and their share o f  national in­
come stood at 30.4 per cent. The respective share in the 
previous year was 29.4 per cent.
Non-financial corporations’ profits 
grew clearly
Non-financial corporations’ operating surplus, or operat­
ing profit, grew in nominal terms by more than 13 per 
cent from the previous year. Their entrepreneurial income 
grew by 11 per cent. Entrepreneurial income also takes 
into consideration property income and paid interest and 
corresponds roughly with profit before payment o f  taxes 
and dividends. Non-financial corporations’ profits were 
higher than ever before.
In 2007 non-financial corporations paid 24 per cent more 
direct taxes and two per cent more dividends than in the 
year before.
Non-financial corporations’ fixed investments in Finland 
grew by 16 per cent last year in nominal terms, especially 
due to the growth in building construction investments. 
Non-financial corporations’ fixed investments were 
higher than ever before. Non-financial corporations’ net 
lending, or financial position, showed a surplus o f a good 
EUR 7 billion, as against a EUR 8 billion in the previous 
year.
Financial corporations’ commission income and interest 
income (financial intermediation services indirectly 
measured) grew by a total o f 11 per cent from the year 
before. The credit and deposit stock increased and the 
general level o f interest rates rose. Financial corporations’ 
paid out an exceptionally high volume o f dividends in 
2007, nearly EUR 6 billion, the major part o f which con­
sisted o f intra-group dividends. The financial position o f  
insurance and financial corporations showed a surplus of 
a good EUR one billion.
General government surplus over 
EUR 9 billion
Last year the financial position o f central government 
improved significantly, and the surplus stood at EUR 3.6 
billion. State revenues from indirect taxes grew by 3 per 
cent and those from direct taxes by 12 per cent. In par­
ticular, the revenue from corporate income tax grew. 
Income transfers to local government (incl. repayments of 
value added tax) went up by a good 4 per cent but those to 
social security funds fell by 2 per cent.
The nominal growth of central government’s final con­
sumption expenditure was 2 per cent and that of 
investments one per cent.
The financial position o f local government was nearly on 
balance, the deficit amounted to just EUR 0.1 billion. Tax 
revenues received by municipalities grew by nearly 8 per 
cent. The nominal growth of local government’s final
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suhde bruttokansantuotteeseen aleni viime vuonna 43,1 
prosenttiin. Edellisenä vuonna veroaste oli 43,5 prosenttia.
Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat 
runsaat kaksi prosenttia
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime 
vuonna nimellisesti neljä prosenttia ja reaalisesti 2,4 pro­
senttia.
Bruttotuloja lisäsi eniten palkkasumman kasvu lähes kuu­
della prosentilla, mikä oli seurausta ansiotason kohoami­
sesta ja työllisyyden paranemisesta. Kotitalouksien saamat 
sosiaalietuudet kasvoivat noin kaksi ja puoli prosenttia. 
Maa- ja metsätalouden yrittäjätulo kasvoi 13 prosenttia, 
mutta omistusasunnoista saatu laskennallinen asuntotulo 
aleni 19 prosenttia, mikä aiheutui korkomenojen kasvusta. 
Muut yrittäjätulot kasvoivat puolitoista prosenttia. Yh­
teensä yrittäjätulo pieneni kolme ja puoli prosenttia. Ko­
titalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat runsaat 
kuusi prosenttia.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5,4 
prosenttia. Kulutusmenot olivat myös suuremmat kuin 
käytettävissä oleva tulo, joten säästämisaste eli säästön 
suhde käytettävissä olevaan tuloon oli -3,8 prosenttia. 
Toisin sanoen kotitalouksien juoksevat tulot eivät täysin 
riittäneet kulutusmenojen kattamiseen. Kotitalouksien 
kiinteät investoinnit kasvoivat nimellisesti 9 prosenttia. 
Kotitalouksien rahoitusasema oli 8 miljardia euroa alijää­
mäinen.
Kotitalouksien velkaantumisaste nousi syyskuun lopussa 
101,8 prosenttiin eli se ylitti ensimmäisen kerran yhden 
vuoden käytettävissä olevan tulon. Velkaantumisaste on 
luottokannan suhde vuoden käytettävissä olevaan tuloon.
Seuraava tarkistus heinäkuussa 
2008
Vuoden 2007 tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 
10.7.2008. Aikasarja vuodesta 1975 alkaen tarkistetaan 
seuraavan kerran vuonna 2009.
consumption expenditure was 5 per cent and that of in­
vestments nearly 8 per cent.
The financial surplus o f employment pension funds was 
EUR 5.3 billion and that of other social security funds 
EUR 0.6 billion.
The total financial position, or net lending, o f general 
government showed a EUR 9.4 billion surplus. The EMU 
surplus deviates slightly from the concept o f  general gov­
ernment net lending used in national accounts, and stood 
at EUR 9.5 billion , or 5.3 per cent o f GDP. The surplus 
was higher than ever in nominal terms, and relative to 
GDP it was the highest since 2000. General government’s 
so-called EMU debt contracted to 35.4 per cent o f GDP. 
The proportion of public expenditure o f GDP (excluding 
internal transfers) contracted to 47.5 per cent. The respec­
tive proportion in the previous year was 48.9 per cent.
The tax rate, or the proportion o f taxes and statutory so­
cial security contributions of GDP, contracted to 43.1 per 
cent last year. The tax rate was 43.5 per cent in the year 
before.
Households’ real income grew by a 
good 2 per cent
Households’ disposable income increased last year by 4 
per cent in nominal terms and by 2.4 per cent in real 
terms.
The biggest contribution to the growth in gross income 
came from the nearly 6 per cent growth in the wage sum, 
which was due to the risen level o f earnings and improved 
employment. Social security benefits received by house­
holds went up by some 2.5 per cent. Entrepreneurial in­
come from agriculture and forestry grew by 13 per cent, 
but the imputed dwelling income from owner-occupied 
dwellings decreased by 19 per cent due to risen interest 
expenditure. Other entrepreneurial income went up by 1.5 
per cent. Total entrepreneurial income decreased by 3.5 
per cent. Direct taxes paid by households increased by a - 
good 6 per cent.
In nominal terms, the final consumption expenditure o f  
households grew by 5.4 per cent. Consumption expendi­
ture also exceeded disposable income, which resulted in a 
savings ratio, or savings relative to disposable income, of 
-3.8 per cent. In other words, households’ regular income 
could not quite cover their consumption expenditure. 
Households’ fixed investments went up by 9 per cent in 
nominal terms. Households’ financial position showed a 
deficit o f EUR 8 billion.
Households’ indebtedness increased to 101.8 per cent at 
the end o f  September; for the first time it exceeded the 
annual disposable income. The indebtedness rate ex­
presses the ratio between the credit stock and annual dis­
posable income.
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Next revision in July 2008
The data for 2007 will next be revised on 10 July 2008; 
The time series from 1975 will next be revised in 2009.
Taulukot - Tables
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I  ■ Huoltotase - käypiin hintoihin
2003 
I - IV
2004 
I - IV
2005 
I - IV
2006
I
2006
II
2006
I I I
2006
IV
2006 
I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 145 938 152 345 157 335 39041 41 615 41 570 44 815 167 041
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 45 965 50 284 58 813 15 845 16 755 16 841 17 754 67195
Kokonaistarjonta 191 903 202 629 216148 54886 58 370 58 411 62 569 234236
Tavaroiden ja palveluiden vienti 56 300 60 859 65 730 17411 19213 18 496 20 369 75489
Kulutusmenot 106 831 111 451 116151 28710 31 011 30 293 32 263 122277
Yksityiset kulutusmenot 75158 78137 81 216 20096 21 746 21 513 22 509 85 864
Julkiset kulutusmenot 31 673 33 314 34 935 8614 9265 8 780 9 754 36 413
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 26 432 27 772 29 779 6878 7 840 8 690 8 804 32 212
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 22 224 23 308 25 654 6009 6 838 7 607 7 727 28181
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 4 208 4464 4125 869 1 002 1 083 1 077 4 031
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 2 340 2 547 4 488 1 887 306 932 1 133 4 258
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 543 840 2 627 2 082 -591 706 216 2413
Tilastollinen ero 1 797 1 707 1 861 -195 897 226 917 1 845
Kokonaiskysyntä 191 903 202 629 216148 54 886 58 370 58 411 62 569 234236
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,4 4,4 3,3 6,6 6,6 5,2 6,4 6,2
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 3,1 9,4 17,0 16,6 14,6 14,7 11,5 14,3
Kokonaistarjonta 1,8 5,6 6,7 9,3 8,8 7,7 7,8 8,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti -3,0 8,1 8,0 12,2 20,4 12,4 14,4 14,8
Kulutusmenot 4,4 4,3 4,2 5,9 4,6 4,4 6,2 5,3
Yksityiset kulutusmenot 4,4 4,0 3,9 . 6,4 5,7 5,2 5,6 5,7
Julkiset kulutusmenot 4,6 5,2 4,9 4,8 2,0 2,6 7,5 4,2
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 2,3 5,1 7,2 15,0 8,3 6,8 4,5 8,2
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 1,3 4,9 10,1 17,7 10,3 8,5 5,4 9,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,8 6,1 -7,6 -0,9 -3,3 -3,5 -1,2 -2,3
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 1,8 5,6 6,7 9,3 8,8 7,7 7,8 8,4
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, % 
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,5 4,5 3,2 2,0 1,4 1,7 1,8 6,5
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 3,0 9,3 17,0 3,9 3,0 3,3 2,0 14,5
Kokonaistarjonta 1,9 5,6 6,6 2,5 1,9 2,2 1,8 8,7
Tavaroiden ja palveluiden vienti -3,0 8,1 8,1 6,7 4,7 0,5 1,6 14,7
Kulutusmenot 4,5 4,3 4,4 2,5 1,5 0,8 1,4 5,3
Yksityiset kulutusmenot 4,4 3,8 4,2 1,8 1,7 0,8 1,6 5,8
Julkiset kulutusmenot 4,7 5,4 4,9 4,4 1,2 0,7 1,0 4,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 2,1 5,1 7,4 1,6 0,4 3,3 -0,2 8,4
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 1,2 5,2 10,0 0,7 1,8 3,6 0,2 10,0
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,8 6,1 -7,4 -3,9 1,4 0,9 0,5 -2,1
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 1,9 5,6 6,6 2,5 1,9 2,2 1,8 8,7
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1
■ l a  National balance of supply and demand - at current prices
2007
I
2007
II
2007
I I I
2007
IV
2007 
I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
42 014 44 627 44 258 47 860 178 759 Grass domestic product, at market prices B1*GMH
17813 18 300 17 294 18 357 71 764 Imports of goods and services P7
59 827 62927 61 552 66 217 250 523 Total supply SUPP
18 894 20 768 19 828 20 618 80108 Exports of goods and services P6
30 372 32262 31 767 33 988 128 389 Final consumption expenditure P3K
21 355 22750 22684 23 665 90 454 Private consumption expenditure P3Y
9 017 9 512 9 083 10 323 37 935 Government consumption expenditure P3J
7 539 8 961 9 576 10 216 36 292 Gross fixed capital formation P51
6 606 7 870 8407 9 020 31 903 Private gross fixed capital formation P51Y
933 1 091 1 169 1 196 4 389 Government gross fixed capital formation P51J
3 022 936 381 1 395 5 734 Changes in inventories and statistical discrepancy P52+P53+DEB1*G
1 658 -62 1 726 170 3 492 Changes in inventories, acquisition of valuables P52+ P53
1 364 998 -1 345 1 225 2 242 Statistical discrepancy DEB1*G
59 827 62 927 61 552 66 217 250 523 Total demand USE
Changes in value compared to previous year, %
7,6 7,2 6,5 6,8 7,0 Gross domestic product, at market prices
12,4 9,2 2,7 3,4 6,8 Imports of goods and services
9,0 7,8 5,4 5,8 7,0 Total supply
8,5 8,1 7,2 1,2 6,1 Exports of goods and services
5,8 4,0 4,9 5,3 5,0 Final consumption expenditure
6,3 4,6 5,4 5,1 5,3 Private consumption expenditure
4,7 2,7 3,5 5,8 4,2 Government consumption expenditure
9,6 14,3 10,2 16,0 12,7 Gross fixed capital formation
9,9 15,1 10,5 16,7 13,2 Private gross fixed capital formation
7,4 8,9 7,9 11,0 8,9 Government gross fixed capital formation
Changes in inventories and statistical discrepancy
9,0 7,8 5,4 5,8 7,0 Total demand
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,8 1,4 1,2 2,2 6,7 Gross domestic product, at market prices
2,7 1,1 -2,0 1,4 6,7 Imports of goods and services
2,0 1,3 0,3 2,0 6,7 Total supply
1,7 4,0 -0,7 -3,8 6,1 Exports of goods and services
1,5 0,5 1,4 1,6 4,9 Final consumption expenditure
1,6 0,7 1,4 1,0 5,3 Private consumption expenditure
1,3 0,0 1,3 2,9 4,2 Government consumption expenditure
5,1 4,5 1,3 4,7 12,4 Gross fixed capital formation
4,1 4,5 2,7 5,5 13,2 Private gross fixed capital formation
3,6 3,2 1,1 3,2 8,8 Government gross fixed capital formation
Changes in inventories and statistical discrepancy
2,0 1,3 0,3 2,0 6,7 Total demand
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Huoltotase - viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 140 437 145672 149809 36 948 39 246 39187 41 700 157 081
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 48 737 52233 58 414 15 240 15 714 15 621 16 371 62 946
Kokonaista rjonta 189 099 197 709 207 736 52 041 54 818 54 669 57 932 219460
Tavaroiden ja palveluiden vienti 59 373 64466 68 959 18 253 19 573 18 902 20 376 77104
Kulutusmenot 100 321 102 929 105900 25 831 27 700 26 960 28 646 109137
Yksityiset kulutusmenot 71 967 74 095 76 558 18 761 20152 19 949 20 840 79 702
Julkiset kulutusmenot 28 374 28870 29 407 7 095 7 578 7 077 7 838 29 588
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 26 930 27906 28 883 6 493 7 388 8155 8 217 30 253
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 22 766 23 591 25 073 5 720 6 507 7 208 7 278 26 713
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 4157 4 309 3 832 783 891 960 952 3 586
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 
Tilastollinen ero 
Kokonaiskysyntä 189 099 197709 207 736 52 041 54 818 54 669 57 932 219 460
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,8 3,7 2,8 5,7 5,9 3,8 4,2 4,9
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 3,0 7,2 11,8 12,1 9,5 6,4 3,7 7,8
Kokonaistarjonta 2,1 4,6 5,1 7,4 6,9 4,5 4,0 5,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti -1,7 8,6 7,0 12,7 19,8 8,2 7,5 11,8
Kulutusmenot 3,8 2,6 2,9 3,9 2,5 1,9 4,0 3,1
Yksityiset kulutusmenot 4,8 3,0 3,3 5,2 4,0 3,3 4,0 4,1
Julkiset kulutusmenot 1,5 1,7 1,9 0,8 -1,2 -1,6 4,3 0,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 4,0 3,6 3,5 9,1 4,7 4,5 1,8 4,7
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,2 3,6 6,3 11,7 6,7 6,4 2,8 6,5
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,4 3,7 -11,1 -5,7 -7,6 -7,4 -4,9 -6,4
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 2,1 4,6 5,1 7,4 6,9 4,5 4,0 5,6
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,9 3,7 3,1 1,3 1,4 1,0 1,1 4,8
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 3,0 7,2 11,9 -1,0 2,5 2,0 0,4 7,8
Kokonaistarjonta 2,1 4,6 5,1 1,0 1,5 1,0 0,9 5,7
Tavaroiden ja palveluiden vienti -1,7 8,6 7,0 5,5 2,8 -0,4 -0,5 11,8
Kulutusmenot 3,8 2,8 2,9 1,4 0,8 0,4 1,4 3,0
Yksityiset kulutusmenot 4,7 2,8 3,7 0,8 1,4 0,6 1,3 4,2
Julkiset kulutusmenot 1,6 2,8 1,7 1,1 0,4 -0,1 1,5 0,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 4,0 3,6 3,6 0,0 -0,3 3,3 -0,9 4,9
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,2 3,7 6,3 0,2 0,5 3,5 -0,9 6,7
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,2 3,5 -10,9 -5,7 -1,0 0,9 0,6 -6,1
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 2,1 4,6 5,1 1,0 1,5 1,0 0,9 5,7
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a ^  ■ National balance of supply and demand - at reference year 2000 prices; not additives
2007
I
2007
II
2007
I I I
2007
IV
2007 
I- IV
38930 41245 40 581 43 235 163 991
1 000 000 EUR
Gross domestic product, at market prices
Koodi/Code
B1*GMH
16 536 16 540 15 828 16 599 65 503 Imports of goods and services P7
55 326 57 637 56262 59 678 228 903 Total supply SUPP
19138 20593 20044 20 994 80 769 Exports of goods and services P6
26 830 28315 27909 29189 112243 Final consumption expenditure P3K
19 666 20 782 20 767 21 454 82 669 Private consumption expenditure P3Y
7211 7 585 7 229 7 792 29 817 Government consumption expenditure P3J
6 907 8105 8 495 9 033 32 540 Gross fixed capital formation P51
6111 7191 7 532 8 055 28 889 Private gross fixed capital formation P51Y
807 929 978 996 3 710 Government gross fixed capital formation P51J
55326 57 637 56262 59 678 228 903
Changes in inventories and statistical discrepancy 
Changes in inventories, acquisition of valuables 
Statistical discrepancy 
Total demand
P52, P53, DEB1*G 
P52, P53 
DEBTG 
USE
5,4 5,1 3,6 3,7 4,4
Changes in volume compared to previous year, % 
Gross domestic product, at market prices
8,5 5,3 1,3 1,4 4,1 Imports of goods and services
6,3 5,1 2,9 3,0 4,3 Total supply
4,8 5,2 6,0 3,0 4,8 Exports of goods and services
3,9 2,2 3,5 1,9 2,8 Final consumption expenditure
4,8 3,1 4,1 2,9 3,7 Private consumption expenditure
1,6 0,1 2,1 -0,6 0,8 Government consumption expenditure
6,4 9,7 4,2 9,9 7,6 Gross fixed capital formation
6,8 10,5 4,5 10,7 8,1 Private gross fixed capital formation
3,1 4,3 1,9 4,6 3,5 Government gross fixed capital formation
6,3 5,1 2,9 3,0 4,3
Changes in inventories and statistical discrepancy 
Total demand
1,3 1,0 0,5 0,9 4,3
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Gross domestic product, at market prices
3,3 -0,6 -1,7 0,2 4,0 Imports of goods and services
2,5 0,6 -0,9 1,1 4,3 Total supply
2,9 3,2 0,4 -3,3 4,8 Exports of goods and services
0,7 0,3 0,9 0,3 2,8 Final consumption expenditure
1,0 0,4 1,1 0,4 3,6 Private consumption expenditure
-0,3 -0,1 0,4 -0,3 0,9 Government consumption expenditure
3,1 3,2 -0,2 4,2 7,5 Gross fixed capital formation
2,8 3,8 -0,1 4,6 8,1 Private gross fixed capital formation
1,7 0,9 -0,3 2,1 3,3 Government gross fixed capital formation
2,5 0,6 -0,9 1,1 4,3
Changes in inventories and statistical discrepancy 
Total demand
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■ Kansantulo - käypiin hintoihin
2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 145938 152 345 157 335 39 041 41 615 41 570 44 815 167 041
Ensitulo ulkomailta, netto -1 886 1 080 867 873 -1 240 1 042 1 014 1 689
Bruttokansantulo 144052 153 425 158 202 39 914 40 375 42 612 45 829 168730
Kiinteän p ä äom an  kuluminen 21449 22 303 23 644 6299 6242 6 209 6194 24 944
Nettokansantulo 122 603 131122 134 558 33 615 34133 36403 39 635 143 786
siitä palkat ja palkkiot 56410 58 675 61 615 14 420 16 875 16 986 16 340 64 621
työnantajan sosiaaliturvamaksut 14 057 14 626 15 556 3615 4198 4 205 4035 16 053
toimintaylijäämä ja sekatulo 36 041 38 270 37 216 10135 9 314 9 068 12 779 41 296
Tulonsiirrot ulkomailta, netto -1 418 -1 494 -1 691 -301 -401 -526 -503 -1 731
Käytettävissä oleva tulo, netto 121185 129 628 132 867 33 314 33 732 35 877 39132 142 055
Kulutusmenot 106 831 111451 116151 28 710 31 011 30 293 32 263 122 277
Nettosäästö 14 354 18177 16 716 4604 2721 5 584 6 869 19 778
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,4 4,4 3,3 6,6 6,6 5,2 6,4 6,2
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo -0,2 6,5 3,1 6,5 8,0 5,3 6,9 6,7
Kiinteän pääomän kuluminen 0,5 4,0 6,0 7,6 5,3 4,4 4,7 5,5
Nettokansantulo -0,4 6,9 2,6 6,3 8,5 5,4 7,3 6,9
siitä palkat ja palkkiot 3,7 4,0 5,0 5,3 4,9 4,0 5,3 4,9
työnantajan sosiaaliturvamaksut 0,1 4,0 6,4 7,0 5,2 3,3 -2,0 3,2
toimintaylijäämä ja sekatulo -3,4 6,2 -2,8 9,3 12,7 8,9 12,5 11,0
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto -0,5 7,0 2,5 8,5 9,2 5,6 4,9 6,9
Kulutusmenot 4,4 4,3 4,2 5,9 4,6 4,4 6,2 5,3
Nettosäästö
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,5 4,5 3,2 2,0 1,4 1,7 1,8 6,5
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo -0,1 6,5 3,2 2,5 1,4 1,1 1,8 6,7
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo -0,3 6,8 2,7 2,3 1,6 1,2 1,9 6,9
siitä palkat ja palkkiot
työnantajan sosiaaliturvamaksut
toimintaylijäämä ja sekatulo
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto -0,5 6,8 2,8 2,1 1,3 0,8 1,1 7,0
Kulutusmenot 4,5 4,3 4,4 2,5 1,5 0,8 1,4 5,3
Nettosäästö
■ l a  National income - at current prices
2007 2007 2007 2007 2007
I II I I I IV I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
42 014 44 627 44 258 47 860 178 759 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
785 -1 722 1 180 993 1 236 Balance of primary Incomes from the rest of the world, net B5N
42 799 42 905 45438 48 853 179 995 Gross national income B5*G
6 609 6 635 6 725 6 734 26 703 Consumption of fixed capital K1K
36190 36270 38 713 42119 153 292 Net national income B5*N
15 251 17 801 17 835 17 562 68 449 of which wages and salaries D11K
3 751 4 378 4 386 4 316 16 831 employers' social contributions D12K
11 599 10444 10 372 13 559 45 974 operating surplus and mixed income B2N+B3N
-351 -531 473 -376 -1 731 Current transfers from the rest of the world, net B6UN
35 839 35 739 38240 41743 151 561 Disposable income, net B6N
30 372 32 262 31 767 33 988 128 389 Final consumption expenditure P3K
5 467 3 477 6473 7 755 23172 Net saving B8N
Changes in value compared the previous year, %
7,6 7,2 6,5 6,8 7,0 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary Incomes from the rest of the world, net
7,2 6,3 6,6 6,6 6,7 Gross national income
4,9 6,3 8,3 8,7 7,1 Consumption of fxed capital
7,7 6,3 6,3 6,3 6,6 Net national income
5,8 5,5 5,0 7,5 5,9 of which wages and salaries
3,8 4,3 4,3 7,0 4,8 employers' social contributions
14,4 12,1 14,4 6,1 11,3 operating surplus and mixed income
Current transfers from the rest of the world, net
7,6 5,9 6,6 6,7 6,7 Disposable income, net
5,8 4,0 4,9 5,3 5,0 Final consumption expenditure
Net saving
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,8 1,4 1,2 2,2 6,7 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
2,2 1,3 1,2 1,8 6,6 Gross national income
Consumption of fixed capital
2,1 1,2 1,0 1,8 6,6 Net national income
of which wages and salaries
employers' social contributions
operating surplus and mixed income
Current transfers from the rest of the wortd, net
3,3 0,9 1,2 1,5 6,6 Disposable income, net
1,5 0,5 1,4 1,6 4,9 Final consumption expenditure
Net saving
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Kansantulo - reaalinen, viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2003 
I - IV
2004 
I - IV
2005 
I - IV
2006
I
2006
II
2006
I I I
2006
IV
2006 
I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 140437 145 672 149 809 36948 39 246 39187 41 700 157081
Ensitulo ulkomailta, netto -2 328 176 -109 528 -1 383 647 618 410
Vaihtosuhdevaikutus 338 -965 -3 017 -1 219 -1 234 -1 446 -1 282 -5181
Bruttokansantulo 138 314 144 925 146 786 36345 36 675 38 470 41099 152589
Kiinteän pääoman kuluminen 21 734 22 280 22 862 5 781 5 766 5 836 6 009 23 392
Nettokansantulo 116 603 122 639 123 935 30 573 30 915 32 629 35 075 129192
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 115 250 121 237 122 376 30299 30 553 32154 34 627 127 633
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,8 3,7 2,8 5,7 5,9 3,8 4,2 4,9
Ensitulo ulkomailta, netto
Vaihtosuhdevaikutus
Bruttokansantulo -0,5 4,8 1,3 4,0 5,4 2,2 4,3 4,0
Kiinteän pääoman kuluminen 2,0 2,5 2,6 1,8 1,8 1,8 3,7 2,3
Nettokansantulo -0,9 5,2 1,1 4,3 6,1 2,3 4,4 4,2
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto -1,0 5,2 0,9 6,6 6,8 2,4 1,9 4,3
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, % 
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,9 3,7 3,1 1,3 1,4 1,0 1,1 4,8
Ensitulo ulkomailta, netto
Vaihtosuhdevaikutus
Bruttokansantulo -0,4 4,8 1,4 1,5 1,2 0,2 1,7 4,0
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo -0,8 5,2 1,1 1,9 1,2 0,1 1,7 4,2
Tulonsiirrot ulkomailta, netto 
Käytettävissä oleva tulo, netto
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a Mm a National income - real, at reference year 2000 prices; not additives
2007
I
2007
II
2007
I I I
2007
IV
2007 
I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
38930 41 245 40 581 43 235 163 991 Gross domestic product, at market prices B1‘ GMH
405 -1 802 732 578 -87 Balance of primary incomes from the rest of the worid, net B5N
-1 296 -1 466 -1 552 -1 985 -6 299 The terms of trade effect B11W
38128 38 035 39 855 41 894 157 912 Gross national income B5*G
6 045 5 991 5 959 5 945 23 940 Consumption of fixed capital K1K
32090 32 050 33 889 35 928 133 957 Net national income B5*N
Current transfers from the rest of the world, net B6UN
31778 31565 33 473 35600 132436 Disposable income, net B6N
Changes in volume compared the previous year, %
5,4 5,1 3,6 3,7 4,4 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the worid, net
The terms of trade effect
4,9 3,7 3,6 1,9 3,5 Gross national income
4,6 3,9 2,1 -1,1 2,3 Consumption of fixed capital
5,0 3,7 3,9 2,4 3,7 Net national income
Current transfers from the rest of the worid, net
4,9 3,4 4,1 2,8 3,8 Disposable income, net
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,3 1,0 0,5 0,9 4,3 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the worid, net
The terms of trade  e ffect
1,3 0,2 0,4 0,2 3,5 Gross national income
Consumption of fixed capital
1,6 0,1 0,6 0,4 3,7 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net
Disposable income, net
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■ Arvonlisäys ■ käypiin hintoihin
2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006
I-  IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Maatalous 1455 1455 1487 155 131 407 178 871
Metsätalous 2418 2452 2 422 668 520 600 866 2654
Koko teollisuus 33 809 34 597 34 748 9046 9 510 9 322 10 330 38 208
Teollisuus 30 562 31 122 31460 7 941 8 639 8 459 9 333 34 372
Puu- ja paperiteollisuus 5 603 5 552 4 900 1 367 1 404 1 369 1 440 5 580
Metalliteollisuus 15486 15 248 16 301 4140 4 531 4 469 5126 18 266
Muu tehdasteollisuus 9 473 10 322 10 259 2 434 2 704 2 621 2 767 10 526
Rakentaminen 6 678 7198 8053 1830 2063 2433 2430 8 756
Kauppa 13 204 14016 14611 3 479 3 947 3 780 4 087 15 293
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 13 958 14 320 14180 3 418 3 626 3 631 3 927 14 602
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
22 483 23 960 25 208 6 334 6 658 6 443 7190 26 625
Muut toimialat 32 580 34 623 35886 9038 9626 9475 9809 37 948
Arvonlisäys, brutto perushintaan 126 585 132 621 136 595 33 968 36 081 36 091 38 817 144957
Alkutuotanto 4 020 4 041 4048 863 685 1 031 1099 3 678
Jalostus 40 487 41 795 42 801 10 876 11 573 11 755 12 760 46 964
Palvelut 82 078 86 785 89 746 22 229 23 823 23 305 24 958 94 315
Julkisyhteisöjen palvelut 22 996 23 823 24 833 6 273 6608 6 514 6 542 25 937
Yksityiset palvelut 59451 62 845 67 221 15 951 17 228 16 813 18 446 68 438
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 19 353 19 724 20 740 5 073 5 534 5 479 5 998 22 084
Bruttokansantuote markkinahintaan 145 938 152 345 157 335 39 041 41 615 41 570 44 815 167 041
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous -9,7 0,0 2,2 -17,1 -29,6 -53,8 -23,6 -41,4
Metsätalous -1,0 1,4 -1,2 -8,1 42,1 . 11,7 9,3 9,6
Koko teollisuus -1,4 2,3 0,4 7,2 13,4 10,2 9,1 10,0
Teollisuus -2,4 1,8 1,1 7,3 12,9 8,6 8,2 9,3
Puu-ja paperiteollisuus -10,6 -0,9 -11,7 5,8 46,4 7,6 4,6 13,9
Metalliteollisuus 0,7 -1,5 6,9 10,5 11,7 12,7 13,1 12,1
Muu tehdasteollisuus -2,2 9,0 -0,6 3,1 2,7 2,7 2,0 2,6
Rakentaminen 2,5 7,8 11,9 16,9 8,4 5,1 7,0 8,7
Kauppa 2,3 6,1 4,2 6,6 3,8 4,7 3,8 4,7
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1,4 2,6 -1,0 2,7 3,0 2,4 3,8 3,0
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
5,1 6,6 5,2 6,3 4,1 6,0 6,2 5,6
Muut toimialat -0,7 6,3 3,6 5,8 4,6 6,0 6,6 5,7
Arvonlisäys, brutto perushintaan 0,7 4,8 3,0 6,1 6,9 5,0 6,5 6,1
Alkutuotanto -4,4 0,5 0,2 -8,9 17,3 -28,5 2,2 -9,1
Jalostus -0,7 3,2 2,4 8,7 12,5 9,1 8,7 9,7
Palvelut 1,7 5,7 3,4 5,5 4,1 5,2 5,5 5,1
Julkisyhteisöjen palvelut 4,2 3,6 4,2 5,4 3,9 6,5 2,2 4,4
Yksityiset palvelut -1,5 5,7 7,0 0,5 2,2 4,0 0,7 1,8
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 5,9 1,9 5,2 9,8 4,8 6,0 5,8 6,5
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,4 4,4 3,3 6,6 6,6 5,2 6,4 6,2
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■ I i  Value added - at current prices
2007 2007 2007 2007 2007
I II I I I IV I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
155 139 719 185 1 198 Agriculture 01 MAA
885 769 907 1 071 3 632 Forestry 02
9 884 9 971 9 567 10 731 40153 Total manufacturing C+ D+E
8 589 9 075 8 822 9 853 36 339 Manufacturing D
1 418 1 381 1 299 1 281 5 379 Wood and paper industry DD+DE-22
4 564 4 818 4 738 5 628 19 748 Metal industry D J .. DM
2 607 2 876 2 785 2 944 11 212 Other manufacturing D A .. DC+DF.. DI+DN+22
2 042 2 416 2 831 2 868 10157 Construction F
3710 4 207 4 043 4 392 16 352 Trade G
3 689 3 830 3 852 4117 15 488 Transport, storage and communication I
6 805 7 346 7 079 7 798 29 028 Real estate and business activities, 
(Incl. operation of dwellings)
KA+KB
9 545 10 085 9 825 10512 39 967 Other industries 015+B+H+J+
L+M+N+O+P
36 715 38 763 38 823 41674 155975 Value added, gross at basic prices B1GPH
1 078 941 1 646 1 309 4 974 Primary production A+B
11 926 12 387 12 398 13 599 50 310 Secondary production C ..F
23 711 25 435 24 779 26 766 100 691 Services G.. P
6 547 6 832 6 646 7 055 27 080 General government services I, K..0
17165 18603 18132 19711 73 611 Private services G, H..K, M..P
5 299 5 864 5 435 6186 22 784 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
42 014 44 627 44 258 47 860 178 759 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes in value compared to previous year, %
0,0 6,1 76,7 3,9 37,5 Agriculture
32,5 47,9 51,2 23,7 36,9 Forestry
9,3 4,8 2,6 3,9 5,1 Total manufacturing
8,2 5,0 4,3 5,6 5,7 Manufacturing
3,7 -1,6 -5,1 -11,0 -3,6 Wood and paper industry
10,2 6,3 6,0 9,8 8,1 Metal industry
7,1 6,4 6,3 6,4 6,5 Other manufacturing
11,6 17,1 16,4 18,0 16,0 Construction
6,6 6,6 7,0 7,5 6,9 Trade
7,9 5,6 6,1 4,8 6,1 Transport, storage and communication
7,4 10,3 9,9 8,5 9,0 Real estate and business activities, 
(Incl. operation of dwellings)
5,6 4,8 3,7 7,2 5,3 Other industries
8,1 7,4 7,6 7,4 7,6 Value added, gross at basic prices
24,9 37,4 59,7 19,1 35,2 Primary production
9,7 7,0 5,5 6,6 7,1 Secondary production
6,7 6,8 6,3 7,2 6,8 Services
4,4 3,4 2,0 7,8 4,4 General government services
7,6 8,0 7,8 6,9 7,6 Private services
4,5 6,0 -0,8 3,1 3,2 Taxes on products less subsidies on products
7,6 7,2 6,5 6,8 7,0 Gross domestic product, at market prices
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Arvonlisäys - käypiin hintoihin
2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006
1 - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Maatalous -9,7 2,7 -4,1 . -9,4 -6,9 45,0 76,4 -28,1
Metsätalous 0,2 0,2 -0,8 -2,2 6,2 0,9 17,7 11,2
Koko teollisuus -1,3 2,6 0,4 3,4 2,9 3,0 0,5 10,1
Teollisuus -2,4 1,9 1,3 3,1 2,6 2,2 1,0 9,4
Puu- ja paperiteollisuus -10,4 -1,6 -11,0 3,4 -0,4 0,4 3,0 14,3
Metalliteollisuus 0,8 -1,1 6,9 5,5 4,2 3,6 0,5 12,1
Muu tehdasteollisuus -2,2 8,9 -0,4 -0,8 1,5 0,8 0,8 2,6
Rakentaminen 2,2 7,5 11,7 1,9 0,3 2,6 3,5 9,9
Kauppa 2,6 6,0 4,5 0,9 1,0 1,7 0,9 4,8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1,7 2,5 -0,5 0,6 1,7 0,7 1,9 3,1
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
5,3 6,5 5,0 1,4 1,1 1,8 2,1 5,8
Muut toimialat -0,6 6,3 3,7 2,2 1,4 1,6 1,3 5,8
Arvonlisäys, brutto perushintaan 0,8 4,8 3,0 1,8 1,6 1,6 2,0 6,5
Alkutuotanto -3,4 0,9 -1,8 -4,1 1,8 -11,9 27,1 -2,4
Jalostus -0,7 3,4 2,4 3,1 2,4 2,9 1,0 10,1
Palvelut 1,9 5,7 3,5 1,5 1,3 1,5 1,6 5,2
Julkisyhteisöjen palvelut 4,1 3,8 4,3 1,1 1,3 1,3 -0,3 4,3
Yksityiset palvelut -1,0 5,1 7,2 -0,3 0,2 0,9 1,8 2,3
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 6,3 2,2 5,0 3,1 0,0 2,5 0,3 6,5
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,5 4,5 3,2 2,0 1,4 1,7 1,8 6,5
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■ l a  Value added - at current prices
2007
I
2007
II
2007
I I I
2007
IV
2007 
I- IV
4,2 0,7 -2,2 0,7 12,1
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Agriculture
7,8 5,9 5,9 4,6 34,8 Forestry
1,8 -0,4 0,7 1,3 4,8 Total manufacturing
1,4 0,5 1,6 1,5 5,6 Manufacturing
-0,8 4,0 -1,8 -7,7 -4,3 Wood and paper industry
1,0 1,5 3,1 4,2 8,1 Metal industry
3,3 1,3 0,7 1,0 6,4 Other manufacturing
4,0 4,6 3,7 4,2 15,3 Construction
2,2 1,8 1,5 1,7 6,6 Trade
1,8 0,8 1,7 0,7 5,8 Transport, storage and communication
2,3 2,9 2,1 1,6 9,1 Real estate and business activities,
0,6 1,3 1,1 3,6 5,3
(Ind. operation of dwellings) 
Other industries
1,9 1,5 1,6 2,2 7,2 Value added, gross at basic prices
6,4 4,5 3,8 3,7 27,3 Primary production
2,2 0,6 1,3 1,9 6,8 Secondary production
1,6 1,8 1,6 2,3 6,7 Services
1,6 1,1 1,0 1,9 4,2 General government services
2,3 2,1 2,1 0,8 7,1 Private services
0,7 1,2 -1,0 2,0 3,1 Taxes on products less subsidies on products
1,8 1,4 1,2 2,2 6,7 Gross domestic product, at market prices
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Arvonlisäys - viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Maatalous 1 369 1 340 1 516 214 203 768 244 1429
Metsätalous 2 397 2 491 2442 670 507 568 768 2513
Koko teollisuus 36 221 37 998 39 376 10 378 10 834 10611 11 700 43 523
Teollisuus 33 670 35 393 36 802 9475 10 244 10 084 11 174 40977
Puu- ja paperiteollisuus 7183 7510 6 652 1860 1 960 1 924 2 038 7 782
Metalliteollisuus 17118 18 045 20 504 5 439 5 912 5 916 6 703 23 970
Muu tehdasteollisuus 9 389 9 856 9 659 2 265 2 460 2 354 2 563 9 642
Rakentaminen 6241 6435 6 557 1442 1 626 1 893 1 876 6 837
Kauppa 12 700 13 388 14140 3 447 3 917 3 781 4105 15 250
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 13 003 13 835 14 281 3499 3 709 3 645 3 898 14 751
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
19 685 20 335 20 714 5 095 5 350 5192 5 744 21 381
Muut toimialat 29 508 29 846 30169 7 394 7 840 7 540 7 759 30 533
Arvonlisäys, brutto perushintaan 121 020 125467 128 878 31923 33 803 33 795 35 816 135337
Alkutuotanto 3 930 3989 4137 934 750 1 364 1 075 4123
Jalostus 42 441 44 396 45 873 11 714 12 388 12 528 13 536 50166
Palvelut 74 707 77189 79 024 19 365 20 723 20 072 21 379 81 539
Julkisyhteisöjen palvelut 
Yksityiset palvelut
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 19 467 20 260 21 002 5 032 5 458 5 403 5 908 21 801
Bruttokansantuote markkinahintaan 140 437 145 672 149 809 36 948 39 246 39187 41700 157 081
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous -16,9 -2,1 13,1 11,5 16,7 -19,4 23,9 -5,7
Metsätalous -0,8 3,9 -2,0 -7,1 37,4 3,5 -4,4 2,9
Koko teollisuus 2,6 4,9 3,6 9,1 14,2 10,3 8,7 10,5
Teollisuus 2,8 5,1 4,0 9,9 14,6 10,3 10,6 11,3
P uu - ja paperiteollisuus 1,1 4,6 -11,4 2,4 50,3 14,0 10,5 17,0
Metalliteollisuus 7,0 5,4 13,6 17,6 16,0 17,4 16,8 16,9
Muu tehdasteollisuus -2,7 5,0 -2,0 2,0 -0,4 -2,6 0,5 -0,2
Rakentaminen 2,6 3,1 1,9 8,5 4,1 2,6 3,0 4,3
Kauppa 3,2 5,4 5,6 9,1 7,1 8,0 7,4 7,9
Kuljetus, varastointi ja t ie to liikenne 1,3 6,4 3,2 8,4 5,2 0,2 0,2 3,3
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
0,3 3,3 1,9 3,6 2,2 3,8 3,4 3,2
Muut toimialat -1,0 1,1 1,1 1,7 1,5 0,6 1,1 1,2
Arvonlisäys, brutto perushintaan 0,9 3,7 2,7 5,6 6,5 3,8 4,2 5,0
Alkutuotanto -7,0 1,5 3,7 -0,8 30,2 -13,5 3,2 -0,3
Jalostus 2,6 4,6 3,3 8,7 12,3 8,9 7,7 9,4
Palvelut 0,4 3,3 2,4 4,4 3,2 2,6 2,6 3,2
Julkisyhteisöjen palvelut 
Yksityiset palvelut
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 7,9 4,1 3,7 6,0 2,2 3,6 3,6 3,8
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,8 3,7 2,8 5,7 5,9 3,8 4,2 4,9
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Value added - at reference year 2000 prices; not additives
2007 2007 2007 2007 2007
1 II I I I IV I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
295 256 1 002 297 1 850 Agriculture 01 MAA
760 596 675 836 2 867 Forestry 02
11 125 11429 11 013 12318 45 885 Total manufacturing C, D.E
10288 10919 10 567 11 675 43 449 Manufacturing D
1 980 2007 1 892 1881 7 760 Wood and paper industry DD, DE-22
6 090 6 510 6 338 7425 26 363 Metal industry D J.. DM
2 353 2 527 2 452 2 552 9 884 Other manufacturing D A .. DC, DF .. Dl, DN, 22
1 537 1 779 2 008 2 025 7 349 C onstruction F
3 707 4128 3 952 4 243 16 030 Trade G
3 593 3 749 3 776 4 013 15131 Transport, storage and communication I
5 374 5 729 5 481 6 010 22 594 Real estate and business activities, 
(Incl. operation of dwellings)
KA, KB
7 557 7 979 7 748 7 764 31 048 Other industries 015, B, H, J, 
L, M, N, O, P
33 682 35477 35 217 37190 141 566 Value added, gross at basic prices B1GPH
1 145 917 1 507 1 250 4 819 Primary production A, B
12 535 13151 13 074 14 322 53 082 Secondary production C ..F
20161 21499 20 867 21882 84 409 S ervices G ..P
General government services I, K..0
Private services G.H..K, M..P
5 255 5 787 5 364 6 065 22 471 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
38 930 41245 40 581 43 235 163 991 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes in volume compared to previous year, %
37,9 26,1 30,5 21,7 29,5 Agriculture
13,4 17,6 18,8 8,9 14,1 Forestry
7,2 5,5 3,8 5,3 5,4 Total manufacturing
8,6 6,6 4,8 4,5 6,0 Manufacturing
6,5 2,4 -1,7 -7,7 -0,3 Wood and paper industry
12,0 10,1 7,1 10,8 10,0 Metal industry
3,9 2,7 4,2 -0,4 2,5 Other manufacturing
6,6 9,4 6,1 7,9 7,5 Construction
7,5 5,4 4,5 3,4 5,1 Trade
2,7 1,1 3,6 3,0 2,6 Transport, storage and communication
5,5 7,1 5,6 4,6 5,7 Real estate and business activities, 
(Incl. operation of dwellings)
2,2 1,8 2,8 0,1 1,7 Other industries
5,5 5,0 4,2 3,8 4,6 Value added, gross at basic prices
22,6 22,3 10,5 16,3 16,9 Primary production
7,0 6,2 4,4 5,8 5,8 Secondary production
4,1 3,7 4,0 2,4 3,5 Services
General government services 
Private services
4,4 6,0 -0,7 2,7 3,1 Taxes on products less subsidies on products
5,4 5,1 3,6 3,7 4,4 Gross domestic product, at market prices
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Arvonlisäys ■ viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006
1 - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kau:
Maatalous -15,8 2,8 0,6 7,5 4,4 -5,6 16,6 6,6
Metsätalous -0,6 3,6 -2,8 -4,6 6,7 -4,5 5,7 5,0
Koko teollisuus 2,7 5,0 4,2 4,5 3,2 1,5 0,5 10,3
Teollisuus 3,2 5,8 3,8 3,4 2,5 2,4 2,0 11,1
Puu- ja paperiteollisuus 1,2 4,5 -11,2 4,0 2,7 3,1 1,5 16,9
Metalliteollisuus 6,7 6,5 14,3 7,5 2,7 4,2 2,1 16,0
Muu tehdasteollisuus -2,7 4,9 -1,5 -1,5 0,7 -0,9 3,0 0,0
Rakentaminen 2,8 2,3 2,7 0,5 0,1 2,1 1,0 4,8
Kauppa 3,4 5,2 5,9 2,4 1,8 1,9 1,6 7,8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1,6 6,4 3,5 0,5 0,7 -1,3 0,7 3,3
Kiinteistö -ja liike-elämää palveleva 
toiminta (ml. asuntojen omistus)
0,3 3,2 1,9 -0,2 .0,7 1,8 1,3 3,3
Muut toimialat -0,9 0,9 1,2 0,3 0,4 0,0 0,9 1,2
Arvonlisäys, brutto perushintaan 1,0 3,7 2,9 1,3 1,6 0,7 1,2 5,0
Alkutuotanto -5,3 1,6 0,3 -4,0 0,5 2,7 4,6 3,5
Jalostus 2,5 4,9 . 3,5 3,1 1,7 2,5 0,6 9,3
Palvelut 0,6 3,2 2,5 0,8 0,9 0,5 1,2 3,3
Julkisyhteisöjen palvelut 
Yksityiset palvelut
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 8,2 4,3 3,7 1,3 0,0 2,3 0,6 3,9
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,9 3,7 3,1 1,3 1,4 1,0 1,1 4,8
4
■ Väestö ja työllisyys
2003 
I - IV
2004 
I - IV
2005 
I - IV
2006
I
2006
II
2006
I I I
2006
IV
2006 
I - IV
Kokonaisväkiluku, 1 000 henkeä 5213 5 227 5 245 5 256 5 265 5 270 5 274 5 266
Työttömät, 1 000 henkeä 235 229 220 219 242 181 177 205
Työlliset, kotimaan käsite1’, 1000 henkeä 2 355 2 365 2 398 2 386 2468 2 508 2 399 2440
Tehtyjen työtuntien kokonaismäärä, 1 000 000 tuntia 4 051 4 076 4119 1062 1 053 1 003 1063 4181
11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan.
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■ im  ■ Value added - at reference year 2000 prices; not additives
2007
I
2007
II
2007
I I I
2007
IV
2007 
I- IV
15,0 -0,9 0,4 6,0 27,9
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Agriculture
3,7 6,3 3,1 -2,2 13,5 Forestry
1,8 1,2 0,5 1,4 5,2 Total manufacturing
1,1 1,2 0,8 1,1 6,1 Manufacturing
-1,0 -1,3 -1,4 -4,0 -0,4 Wood and paper industry
1,9 2,4 1,8 3,3 10,2 Metal industry
0,5 0,0 0,6 -2,7 2,0 Other manufacturing
2,5 2,2 0,8 1,6 6,9 Construction
1,1 0,9 0,8 0,7 5,1 Trade
1,9 -0,3 1,0 0,2 2,4 Transport, storage and communication
1,5 2,0 0,5 1,0 5,7 Real estate and business activities
0,4 0,3 0,4 -0,3 1,6
(Incl. operation of dwellings) 
Other industries
1,4 1,1 0,6 0,9 4,5 Value added, gross at basic prices
9,0 2,3 -1,6 6,5 17,3 Primary production
1,6 1,3 0,8 1,7 5,6 Secondary production
1,0 0,7 0,8 0,4 3,4 Services
0,4 1,3 -1,0 1,4 2,9
General government services 
Private services
Taxes on products less subsidies on products
1,3 1,0 0,5 0,9 4,3 Gross domestic product, at market prices
A^
 ■ Population and employment
2007
I
2007 
11
2007
I I I
2007
IV
2007 
I - IV
Koodi / Code
5 279 5 284 5 292 5 298 5 288 Total population, 1 000 persons EP
198 211 164 161 183 Unemployed persons, 1000 persons EUN
2 426 2 539 2 562 2448 2 494 Employment, domestic concept1*, 1 000 persons E1
1 060 1 077 1 002 1 095 4 234 Total hours worked, 1 000 000 hours E2
1) According to Statistics Finland's Labour Force Survey.
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■ l i  Yksityiset kulutusmenot - käypiin hintoihin
2003 
I - IV
2004 
I - IV
2005 
1 - IV
2006
I
2006
II
2006
I I I
2006
IV
2006 
I-  IV
1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 71 989 74 765 77 707 19 224 20 801 20 579 21 556 82160
Kestokulutustavarat 7632 7 827 8 346 2 200 2 304 2186 2 207 8 897
Puollkestävät kulutustavarat 6401 6 721 7 089 1 608 1 925 1 869 2134 7 536
Lyhytikäiset tavarat 20 898 21 181 21 939 5126 5 838 5 921 6 086 22 971
Palvelut 37 319 39 228 40 562 10 342 10 749 10 796 11 127 43 014
Turismimenot, netto -261 -192 -229 -52 -15 -193 2 -258
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 3169 3 372 3 509 872 945 934 953 3 704
Yksityiset kulutusmenot 75158 78137 81 216 20 096 21 746 21 513 22 509 85864
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 4,3 3,9 3,9 6,4 5,7 5,2 5,6 5,7
Kestokulutustavarat 13,3 2,6 6,6 8,4 4,3 6,7 7,2 6,6
Puolikestävät kulutustavarat 5,8 5,0 5,5 7,8 5,9 6,4 5,4 6,3
Lyhytikäiset tavarat 4,8 1,4 3,6 5,7 6,0 4,2 3,1 4,7
Palvelut 1,9 5,1 3,4 6,1 5,8 5,6 6,7 6,0
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 6,9 6,4 4,1 5,8 5,5 5,4 5,5 5,6
Yksityiset kulutusmenot 4,4 4,0 3,9 6,4 5,7 5,2 5,6 5,7
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, % 
Kotitalouksien kulutusmenot 4,3 3,7 4,2 1,8 1,7 0,8 1,6 5,8
Kestokulutustavarat 13,4 1,2 8,2 2,5 1,5 -0,3 2,5 6,2
Puolikestävät kulutustavarat 5,7 4,7 5,1 0,8 2,5 0,7 2,7 7,2
Lyhytikäiset tavarat 4,8 1,5 3,6 1,6 1,6 0,4 0,6 4,8
Palvelut 2,0 5,1 3,5 2,0 1,5 1,2 1,8 6,0
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 7,0 6,5 4,0 1,3 1,7 1,3 1,1 5,5
Yksityiset kulutusmenot 4,4 3,8 4,2 1,8 1,7 0,8 1,6 5,8
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■ I i  Private final consumption expenditure - at current prices
2007
1
2007
II
2007
I I I
2007
IV
2007 
I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
20 442 21 770 21 722 22 672 86 606 Consumption expenditure of households P31Y
2 246 2 293 2 289 2106 8 934 Durable goods D
1 761 2 024 2 008 2 254 8 047 Semi-durable goods SD
5452 6 093 6192 6 542 24 279 Non-durable goods ND
10970 11 358 11441 11 731 45 500 Services S
13 2 -208 39 -154 Expenditure on tourism, net TUR
913 980 962 993 3 848 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
21 355 22 750 22 684 23 665 90454 Private consumption expenditure P3Y
Changes in value compared to previous year, %
6,3 4,7 5,6 5,2 5,4 Consumption expenditure of households
2,1 -0,5 4,7 4,6 0,4 Durable goods
9,5 5,1 7,4 5,6 6,8 Semi-durable goods
6,4 4,4 4,6 7,5 5,7 Non-durable goods
6,1 5,7 6,0 5,4 5,8 Services
Expenditure on tourism, net
4,7 3,7 3,0 4,2 3,9 Consumption expenditure of non-profit institutions
6,3 4,6 5,4 5,1 5,3 Private consumption expenditure
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,6 0,7 1,5 1,0 5,3 Consumption expenditure of households
-0,6 -1,6 2,2 -3,8 0,4 Durable goods
1,6 1,0 2,1 0,5 6,6 Semi-durable goods
2,5 0,9 1,4 2,0 5,5 Non-durable goods
1,4 1,3 1,4 1,3 5,8 Services
Expenditure on tourism, net
0,6 0,6 0,6 1,8 3,8 Consumption expenditure of non-profit institutions
1,6 0,7 1,4 1,0 5,3 Private consumption expenditure
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Yksityiset kulutusmenot - viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2003 
I - IV
2004 
I - IV
2005 
I - IV
2006
I
2006
II
2006
I I I
2006
IV
2006 
I - IV
1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 68 876 70898 73 324 17 981 19311 19130 20 005 76 427
Kestokulutustavarat 8032 8419 9 209 2468 2 584 2 484 2 526 10 062
Puolikestävät kulutustavarat 6 341 6625 6 972 1 618 1 887 1902 2 086 7 493
Lyhytikäiset tavarat 19 770 19 968 20 389 4 704 5 306 5 392 5 585 20 987
Palvelut 35 072 36 209 37 203 9328 9 647 9 644 9 881 38 500
Turismlmenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 3 093 3198 3 235 780 842 821 836 3 279
Yksityiset kulutusmenot 71967 74095 76 558 18 761 20152 19 949 20 840 79 702
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 4,7 2,9 3,4 5,4 4,1 3,5 4,1 4,2
Kestokulutustavarat 17,8 4,8 9,4 12,1 6,5 9,2 9,5 9,3
Puolikestävät kulutustavarat 6,0 4,5 5,2 9,5 7,1 6,7 6,9 7,5
Lyhytikäiset tavarat 3,1 1,0 2,1 4,1 3,5 2,5 1,8 2,9
Palvelut 2,9 3,2 2,7 4,0 3,5 3,0 3,5 3,5
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 6,0 3,4 1,2 1,3 2,3 1,0 0,8 1,4
Yksityiset kulutusmenot 4,8 3,0 3,3 5,2 4,0 3,3 4,0 4,1
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Kotitalouksien kulutusmenot 4,8 3,0 3,4 : 1,1 1,2 0,6 1,4 4,3
Kestokulutustavarat 17,5 4,2 10,1 3,5 1,6 0,3 3,3 9,2
Puolikestävät kulutustavarat 5,9 4,1 5,1 1,1 2,9 1,2 1,9 8,3
Lyhytikäiset tavarat 3,2 1,2 2,2 0,7 1,0 0,4 0,3 2,9
Palvelut 2,9 3,2 2,8 0,9 0,9 0,6 1,0 3,5
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 6,0 3,4 1,2 -0,6 1,1 -0,4 0,9 1,4
Yksityiset kulutusmenot 4,7 2,8 3,7 0,8 1,4 0,6 1,3 4,2
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Private final consumption expenditure - at reference year 2000 prices; not additives
2007 2007 2007 2007 2007
1 II M l IV I- IV
1000 000 EUR Koodi/Code
18 871 19 931 19935 20 621 79 358 Consumption expenditure of households P31Y
2 586 2 648 2 696 2 520 10450 Durable goods D
1 778 1 994 2039 2 207 8 018 Semi-durable goods SD
4 944 5 477 5 572 5 842 21 835 Non-durable goods ND
9 652 9 921 9 933 10107 39 613 Services S
Expenditure on tourism, net TUR
796 853 835 837 3 321 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
19 666 20782 20 767 21 454 82669 Private consumption expenditure P3Y
Changes In volume compared to previous year, %
4,9 3,2 4,2 3,1 3,8 Consumption expenditure of households
4,8 2,5 8,5 -0,2 3,9 Durable goods
9,9 5,7 7,2 5,8 7,0 Semi-durable goods
5,1 3,2 3,3 4,6 4,0 Non-durable goods
3,5 2,8 3,0 2,3 2,9 Services
Expenditure on tourism, net
2,1 1,3 1,7 0,1 1,3 Consumption expenditure of non-profit institutions
4,8 3,1 4,1 2,9 3,7 Private consumption expenditure
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures,%
1,1 0,5 1,1 0,6 3,8 Consumption expenditure of households
0,3 0,2 1,9 -2,7 3,7 Durable goods
2,0 1,0 1,9 1,1 6,9 Semi-durable goods
2,3 0,3 0,7 1,2 3,9 Non-durable goods
0,7 0,5 0,7 0,4 2,9 Services
Expenditure on tourism, net
0,4 0,4 0,1 -0,7 1,3 Consumption expenditure of non-profit institutions
1,0 0,4 1,1 0,4 3,6 Private consumption expenditure
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1I  ■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus - käypiin hintoihin
2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006
1 - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Talorakennukset 12 977 13712 15 422 3 627 3 932 4 569 4 722 16 850
Asuinrakennukset 7186 7900 8856 2 033 2 253 2 663 2 746 9 695
Muut talorakennukset 5 791 5812 6 566 1 594 1 679 1 906 1 976 7155
Maa- ja vesirakennukset 2 747 3132 3080 536 781 1 085 992 3 394
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 8 015 8161 8168 1 905 2 304 2 292 2156 8 657
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1' 2 693 2767 3109 810 823 744 934 3311
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 26432 27 772 29 779 6 878 7840 8 690 8 804 32 212
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 22 224 23 308 25 654 6 009 6 838 7 607 7 727 28181
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 4 208 4464 4125 869 1002 1 083 1 077 4 031
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset 0,4 5,7 12,5 19,3 10,0 5,1 5,8 9,3
Asuinrakennukset 10,1 9,9 12,1 18,3 11,3 5,6 6,0 9,5
Muut talorakennukset -9,5 0,4 13,0 20,8 8,5 4,4 5,6 9,0
Maa-ja vesirakennukset 6,6 14,0 -1,7 19,6 7,4 8,1 10,1 10,2
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 0,4 1,8 0,1 7,5 7,8 9,2 -0,2 6,0
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1' 14,5 2,7 12,4 12,2 2,7 8,3 3,9 6,5
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 2,3 5,1 7,2 15,0 8,3 6,8 4,5 8,2
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 1,3 4,9 10,1 17,7 10,3 8,5 5,4 9,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,8 6,1 -7,6 -0,9 -3,3 -3,5 -1,2 -2,3
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Talorakennukset -0,1 5,9 12,4 1,7 -0,3 1,1 4,0 9,8
Asuinrakennukset 9,0 10,5 11,9 2,4 0,3 0,7 2,9 10,1
Muut talorakennukset -9,4 0,2 13,2 0,6 -1,1 1,6 5,5 9,4
Maa-ja vesirakennukset 6,4 13,3 -0,7 3,8 0,4 5,7 0,6 10,1
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 0,6 1,8 0,1 1,2 2,2 6,4 -8,5 5,9
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1' 14,1 2,6 12,7 0,1 -0,6 3,7 1,1 6,7
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 2,1 5,1 7,4 1,6 0,4 3,3 -0,2 8,4
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 1,2 5,2 10,0 0,7 1,8 3,6 0,2 10,0
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,8 6,1 -7,4 -3,9 1,4 0,9 0,5 -2,1
' '  Jalostus-ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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1
■ l i  Gross fixed capital formation ■ at current prices
2007 2007 2007 2007 2007
I II I I I IV I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
4 019 4 597 5 387 5 549 19 552 Buildings P5111+P51121
2185 2459 2 857 2911 10412 Dwellings P5111
1 834 2138 2 530 2 638 9140 Non-residential buildings P51121
620 906 1 118 1 107 3 751 Civil engineering P51122
2 032 2 544 2 246 2 524 9 346 Machinery and equipment P5113
868 914 825 1 036 3 643 Other gross fixed capital formation1’ P5114+P512+P513
7 539 8 961 9 576 10 216 36 292 Gross fixed capital formation P51
6 606 7870 8407 9020 31 903 Private gross fixed capital formation P51Y
933 1 091 1 169 1 196 4 389 Government gross fixed capital formation P51J
Changes in value compared to previous year, %
10,8 16,9 17,9 17,5 16,0 Buildings
7,5 9,1 7,3 6,0 7,4 Dwellings
15,1 27,3 32,7 33,5 27,7 Non-residential buildings
15,7 16,0 3,0 11,6 10,5 Civil engineering
6,7 10,4 -2,0 17,1 8,0 Machinery and equipment
7,2 11,1 10,9 10,9 10,0 Other gross fixed capital formation1’
9,6 14,3 10,2 16,0 12,7 Gross fixed capital formation
9,9 15,1 10,5 16,7 13,2 Private gross fixed capital formation
7,4 8,9 7,9 11,0 8,9 Government gross fixed capital formation
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
4,8 5,0 3,8 3,9 15,8 Buildings
2,7 1,8 0,2 1,6 7,3 Dwellings
7,7 8,9 8,2 6,5 27,3 Non-residential buildings
3,2 3,3 -0,3 4,9 10,4 Civil engineering
7,3 4,6 -3,3 7,3 7,8 Machinery and equipment
2,9 3,2 1,9 2,5 9,7 Other gross fixed capital formation1’
5,1 4,5 1,3 4,7 12,4 Gross fixed capital formation
4,1 4,5 2,7 5,5 13,2 Private gross fixed capital formation
3,6 3,2 1,1 3,2 8,8 Government gross fixed capital formation
1’ Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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Kiinteän pääom. bruttomuodostus - viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia
2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006
1 - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Talorakennukset 12 609 13 097 13 962 3 208 3 457 3 966 4052 14 683
Asuinrakennukset 7 065 7683 8144 1826 2 017 2 351 2 397 8 591
Muut talorakennukset 5 569 5446 5 850 1 387 1 449 1 625 1665 6126
Maa-ja vesirakennukset 2 550 2 808 2 630 443 629 865 787 2 724
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 9 295 9471 9 407 2116 2 602 2 638 2497 9 853
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ 2 474 2 502 2 791 714 720 649 813 2 896
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 26 930 27 906 28 883 6493 7 388 8155 8217 30 253
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 22 766 23 591 25 073 5 720 6 507 7 208 7278 26 713
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 4157 4 309 3 832 783 891 960 952 3 586
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset 0,8 3,9 6,6 13,2 5,9 1,8 2,1 5,2
Asuinrakennukset 9,9 8,7 6,0 12,2 7,7 2,7 1,8 5,5
Muut talorakennukset -8,6 -2,2 7,4 14,4 3,7 0,5 2,5 4,7
Maa-ja vesirakennukset 3,7 10,1 -6,3 12,4 0,3 1,4 4,1 3,6
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 6,6 1,9 -0,7 2,1 6,2 10,5 0,1 4,7
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ 12,9 1,1 11,6 8,3 0,3 5,5 1,8 3,8
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 4,0 3,6 3,5 9,1 4,7 4,5 1,8 4,7
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,2 3,6 6,3 11,7 6,7 6,4 2,8 6,5
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,4 3,7 -11,1 -5,7 -7,6 -7,4 -4,9 -6,4
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoltettu sarja, %
Talorakennukset 0,6 3,9 6,8 0,8 -0,3 0,7 1,8 5,5
Asuinrakennukset 9,5 9,8 5,5 0,7 1,2 0,4 0,4 6,3
Muut talorakennukset -8,5 -2,3 7,6 0,1 -2,0 0,9 4,1 5,0
Maa- ja vesirakennukset 3,4 9,4 -5,4 2,7 -1,5 3,9 -0,7 3,5
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 6,7 2,0 -0,7 -1,3 3,0 8,6 -8,7 4,8
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ 12,7 0,9 11,6 0,0 -1,7 4,5 -0,7 4,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 4,0 3,6 3,6 0,0 -0,3 3,3 -0,9 4,9
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,2 3,7 6,3 0,2 0,5 3,5 -0,9 6,7
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,2 3,5 -10,9 -5,7 -1,0 0,9 0,6 -6,1
11 Jalostus-ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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Gross fixed capital formation - at reference year 2000 prices; not additives
2007 2007 2007 2007 2007
1 II I I I IV I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
3 391 3 799 4 347 4 449 15 986 Buildings P5111, P51121
1 872 2 063 2 337 2 367 8 639 Dwellings P5111
1523 1 740 2013 2 084 7 360 Non-residential buildings P51121
482 693 842 832 2 849 Civil engineering P51122
2 285 2 852 2 506 2 816 10 459 Machinery and equipment P5113
748 787 705 877 3117 Other gross fixed capital formation1’ P5114, P512, P513
6 907 8105 8 495 9 033 32 540 Gross fixed capital formation P51
6111 7191 7 532 8 055 28 889 Private gross fixed capital formation P51Y
807 929 978 996 3 710 Government gross fixed capital formation P51J
Changes in volume compared to previous year, %
5,7 9,9 9,6 9,8 8,9 Buildings
2,5 2,3 -0,6 -1,3 0,6 Dwellings
9,8 20,1 23,9 25,2 20,1 Non-residential buildings
8,8 10,2 -2,7 5,7 4,6 Civil engineering
8,0 9,6 -5,0 12,8 6,2 Machinery and equipment
4,8 9,3 8,6 7,9 7,6 Other gross fixed capital formation1’
6,4 9,7 4,2 9,9 7,6 Gross fixed capital formation
6,8 10,5 4,5 10,7 8,1 Private gross fixed capital formation
3,1 4,3 1,9 4,6 3,5 Government gross fixed capital formation
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
2,5 2,9 2,5 2,4 8,5 Buildings
0,2 -0,1 -0,9 -0,8 0,2 Dwellings
5,8 7,0 6,0 5,2 19,8 Non-residential buildings
2,5 1,4 -2,1 2,8 4,2 Civil engineering
5,6 3,9 -4,6 7,8 6,1 Machinery and equipment
2,6 3,2 2,1 0,1 7,5 Other gross fixed capital formation1’
3,1 3,2 -0,2 4,2 7,5 Gross fixed capital formation
2,8 3,8 -0,1 4,6 8,1 Private gross fixed capital formation
1,7 0,9 -0,3 2,1 3,3 Government gross fixed capital formation
11 Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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Kansantulo sektoreittain - National incom e by sector
Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
EUR mill. Proportion, % Change, %
2006* 2007* 2006* 2007* 2006* 2007*
Palkat ja palkkiot’’ - Wages and salaries ” 64 898 68 711 45,1 44,8 4,8 5,9
Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 16 080 16 857 11,2 11,0 3,1 4,8
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - Property and entrepreneurial income, net 42 295 46 584 29,4 30,4 13,6 10,1
Yritykset - Non-financial corporations 19 009 22 028 13,2 14,4 20,4 15,9
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -190 -386 -0,1 -0,3
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations 1 501 1 619 1,0 1,1 58,0 7,9
Julkisyhteisöt - General government 3 930 4 806 2,7 3,1 32,1 22,3
Kotitaloudet - Households 17 355 17 770 12,1 11,6 2,3 2,4
siitä yrittäjätulo maataloudesta
of which entrepreneurial income from agriculture 690 779 -16,5 12,9
yrittäjätulo metsätaloudesta 
entrepreneurial income from forestry 
laskennallinen asuntotulo
1 178 1 339 5,8 13,7
imputed rent of owner-occupiers 
muu yrittäjätulo
3 322 2698 -10,1 -18,8
other entrepreneurial income 3 940 3 998 1,6 1,5
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 690 747 0,5 0,5 6,2 8,3
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot21 
Taxes on production and imports less subsidies21 20 513 21 140 14,3 13,8 3,7 3,1
Kansantulo - National income 143 786 153 292 100,0 100,0 6,9 6,6
Kiinteän pääoman kuluminen - Consumption of fxed capital 24 944 26 703 5,5 7,1
Bruttokansantulo - Gross national Income 168 730 179 995 6,7 6,7
Nettokansantulo henkeä kohti, euroa - Net national income per capita, EUR 27 303 28 988 6,4 6,2
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5 266 5 288 0,4 0,4
Työsuhdeoptiotulot - Income from employee stock options 500 400 66,7 -20,0
"  Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. Ei sisällä tuloja työsuhdeoptioista.
’’ Including wages and salaries receivable from the rest of the world, net. Excluding income from employee stock options.
21 Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.
21 Not including taxes on production and imports paid to the rest of the world nor received subsidies from the rest of the world.
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Käytettävissä oleva tu lo ja  säästö sektoreittain - Disposable incom e and saving by sector
Milj. euroa 
EUR mill.
2006* 2007*
Osuus, % 
Proportion, % 
2006* 2007*
Muutos, % 
Change, % 
2006* 2007*
Käytettävissä oleva tulo - Disposable income 142 055 151 561 100 100 6,9 6,7
Yritykset - Non-financial corporations 13 598 15 316 9,6 10,1 . 26,9 12,6
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -216 414 -0,2 -0,3
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations 1 297 1 355 0,9 0,9 18,8 4,5
Julkisyhteisöt - General government 43185 47 744 30,4 31,5 9,1 10,6
Valtionhallinto - Central government 12 636 15170 8,9 10,0 4,3 20,1
Paikallishallinto - Local government 23 013 24 592 16,2 16,2 8,2 6,9
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 5 526 5 671 3,9 3,7 10,1 2,6
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 2 010 2311 1,4 1,5 69,6 15,0
Kotitaloudet - Households 80133 83 330 56,4 55,0 3,3 4,0
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 4 058 4 230 2,9 2,8 0,3 4,2
Milj. euroa - EUR mill. Muutos, milj. euroa - Change, EUR mill.
Säästö - Saving 19 778 23172 3 062 3 394
Yritykset - Non-financial corporations 13 598 15316 2 886 1 718
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -216 414 -102 -198
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations 1 232 1 214 549 -18
Julkisyhteisöt - General government 6 772 9 809 2127 3 037
Valtionhallinto - Central government 1 941 4 244 166 2 303
Paikallishallinto - Local government -35 359 694 394
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 5100 5211 490 111
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds -234 -5 777 229
Kotitaloudet - Households -1 962 -3135 -2 215 -1 173
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 354 382 -183 28
Säästämisen osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta (säästämisaste), %
Proportion of saving in a sector's disposable income (savings ratio), %
■ Julkisyhteisöt - General government 15,7 20,5
Kotitaloudet - Households -2,4 -3,8
Kotimaiset sektorit yhteensä - Domestic sectors, total 13,9 15,3
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■ W  ■ Nettoluotonanto sektoreittain - Net lending by sector
Miij. euroa Muutos, milj. euroa
EUR mill. Charige, EUR mill.
2006* 2007* 2006* 2007*
Koko kansantalous - Total economy 8 421 7 993 2068 -428
Yritykset - Non-financial corporations 7 954 7 373 1938 -581
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -119 -305 -103 -186
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations 1 267 1 281 539 14
Julkisyhteisöt - General government 6 692 9 376 2 490 2 684
Valtionhallinto - Central government 1428 3 641 783 2 213
Paikallishallinto - Local government -358 -105 647 253
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 5 300 5 289 666 -11
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 322 551 394 229
Kotitaloudet - Households -5 987 -7 928 -2 639 -1 941
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - Non-profit institutions serving households 459 438 -173 -21
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors -1 845 -2 242 16 -397
Ulkomaat - Rest of the world -8 421 -7 993 -2 068 428
8  ■ Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo - Households' disposable income
Milj. euroa Muutos, %
EUR mill. Change, %
2006* 2007* 2006* 2007*
Käytettävissä oleva tulo, milj. euroa - Disposable income, EUR mill. 80133 83 330 3,3 4,0
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, euroa - Disposable income per capita, EUR 15216 15 758 2,9 3,6
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, euroa - Disposable income per household, EUR 32 707 33 669 2,3 2,9
Käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi 2000=100 
Disposable income, volume index 2000=100
121,6 124,6 1,9 2,4
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, volyymi-indeksi 2000=100 
Disposable income per capita, volume index 2000=100
119,5 121,9 1,5 2
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, volyymi-indeksi 2000=100 
Disposable income per household, volume index 2000=100
117,8 119,4 0,8 1,4
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5 266 5 288 0,4 0,4
Kotitalouksien lukumäärä, 1 000 kotitaloutta - Number of households, 1 000 households 2450 2 475 1,0 1,0
g
W  ■ Vaihtotase ja nettoluotonanto ulkomaille - Current external balance and net lending to the rest of the vvorld
Milj. euroa Muutos, % Muutos, milj. euroa
EUR mill. Change, % Change, EUR mill.
2006* 2007* 2006* 2007* 2006* 2007*
Tavaroiden vienti - Exports of goods 61 697 65 517 17,2 6,2 9 037 3 820
Tavaroiden tuonti - Imports of goods 52 543 56 646 16,9 7,8 7 580 4103
Kauppatase - Trade balance 9154 8 871 18,9 -3,1 1457 -283
Palvelujen vienti - Exports of services 13 792 14 591 5,5 5,8 722 799
Palvelujen tuonti - Imports of services 14 652 15118 5,8 3,2 802 466
Palvelutase - Services account -860 -527 -80 333
siitä matkustustase11 of which traveling account11 -833 -847 -130 -14
Tavara - ja palvelutase - External balance of goods and services 8 294 8344 1377 50
Ensitulo ulkomailta, netto21
Balance of primary incomes from the rest of the worid, net21 1 689 1 236 822 453
Tulonsiirrot ulkomailta, netto - Transfers from the rest of the worid, net -1 731 -1 731 -40 0
Vaihtotase - Current external balance 8 252 7 849 2159 4 0 3
Pääomansiirrot, netto - Capital transfers, net 169 144 -91 -25
Nettoluotonanto - Net lending 8 421 7 993 2 068 4 2 8
”  Turismi ¡a liikematkat ilman kuljetuspalveluita. - Tourism and business trips exduding transport Services.
21 Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto: palkansaajakorvaukset, tuotannon ja tuonnin verot, omaisuus- ja yrittäjätulot.
21 Factor incomes from the rest of the world, net: compensation of employees, taxes on production and imports, property and entrepreneurial income.
■ Verot ja sosiaaliturvamaksut - Taxes and social contributions
Milj. euroa 
EUR mill. 
2006* 2007*
Muutos, % 
Change, % 
2006* 2007*
Osuus, % 
Proportion, % 
2006* 2007*
Tuotannon ja tuonnin verot - Taxes on production and imports 23 093 23 805 4,3 3,1 31,0 30,1
Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot - Current taxes on income, wealth, etc. 28 736 31 526 4,1 9,7 38,6 39,9
Pääomaverot - Capital taxes 505 459 3,9 -9,1 0,7 0,6
Verot yhteensä - Total taxes 52 334 55 790 4,2 6,6 70,2 70,6
Sosiaaliturvamaksut - Social contributions 22185 23 228 5,5 4,7 29,8 29,4
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers’ social contributions 16111 16 886 3,2 4,8 21,6 21,4
- Vakuutetun sosiaaliturvamaksut - Insured persons' social contributions 6 074 6 342 12,2 4,4 8,2 8,0
Verot ja sosiaaliturvamaksut - Taxes and social contributions 74 519 79 018 4,6 6,0 100,0 100,0
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Kulutusmenot
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Julkiset kulutusmenot
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muodostus
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Kokonaiskysyntä
1.2. Huoltotase - viitevuoden 2000 
hintoihin; ei summautuvia
2.1. Kansantulo - käypiin hintoihin
Bruttokansantuote markkinahintaan
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Bruttokansantulo
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työnantajan sosiaaliturvamaksut
toimintaylijäämä ja sekatulo
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto
Kulutusmenot
Nettosäästö
2.2. Kansantulo - reaalinen, viite- 
vuoden 2000 hintoihin; ei sum­
mautuvia
Bruttokansantuote markkinahintaan 
Ensitulo ulkomailta, netto
Ordlista
1.1. Försörjningsbalans - 
till löpande priser
Bruttonationalprodukten till marknads- 
pris
Import av varor och tjänster 
Totalt utbud
Export av varor och tjänster 
Konsumtionsutgifter 
Privata konsumtionsutgifter 
Offentliga konsumtionsutgifter 
Bruttobildning av fast kapital 
Privat bruttobildning av fast kapital
Offentlig bruttobildning av fast kapital
Förändringar i lager och statistisk diffe- 
rens
Förändringar i lager, anskaffning av 
värdeföremäl 
Statistisk differens 
Totalt efterfrägan
1.2. Försörjningsbalans - tili 
referensär 2000 priser; 
ej adderbara
2.1. Nationalinkomst - tili löpande 
priser
Bruttonationalprodukten tili marknads- 
pris
Primära inkomster frän utlandet, netto
Bruttonationalinkomst
Kapitalförslitning
Nettonationalinkomst
därav löner och arvoden
arbetsgivamas socialskyddsavgifter
Driftsöverskott och sammansatt för-
värvsinkomst
Transfereringar frän utlandet netto
Disponibel inkomst, netto
Konsumtionsutgifter
Nettosparande
2.2. Nationalinkomst - real, 
referensär 2000 priser; ej 
adderbara
Bruttonationalprodukten tili marknads- 
pris
Primära inkomster frän utlandet, netto
Vocabulary
1.1. National balance of supply and 
demand - at current prices
Gross domestic product, at market 
prices
Imports o f goods and services 
Total supply
Exports o f goods and services 
Final consumption expenditure 
Private consumption expenditure 
Government consumption expenditure 
Gross fixed capital formation 
Private gross fixed capital formation
Government gross fixed capital forma­
tion
Changes in inventories and statistical 
discrepancy
Changes in inventories, acquisition of 
valuables
Statistical discrepancy 
Total demand
1.2. National balance of supply and 
demand - at reference year 
2000 prices; not additives
2.1. National income - at current 
prices
Gross domestic product, at market 
prices
Balance o f primary incomes from the 
rest o f the world, net 
Gross national income 
Consumption o f fixed capital 
Net national income 
o f which wages and salaries 
employers' social contributions 
operating surplus and mixed income
Current transfers from the rest o f the 
world, net
Disposable income, net 
Final consumption expenditure 
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2.2. National income - real, at refe­
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additives
Gross domestic product, at market 
prices
Balance o f primary incomes from the
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V aihtosuhdevaikutus 
Bruttokansantulo 
Kiinteän pääoman kuluminen 
Nettokansantulo 
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto
rest o f the world, net
Föreändringen av köpkraft mot utlandet The terms o f trade effect
Bruttonationalinkomst 
KapitalfÖrslitning 
Nettonationalinkomst 
Transfereringar frän utlandet, netto
Disponibel inkomst, netto
Gross national income 
Consumption o f fixed capital 
Net national income 
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world, net
Disposable income, net
3.1. Arvonlisäys - käypiin hintoihin 3.1. Förädlingsvärde - tili löpande priser 3.1. Value added - at current prices
Maatalous 
Metsätalous 
Teollisuus 
T ehdasteollisuus 
Puu- ja paperiteollisuus 
Metalliteollisuus 
Muu tehdasteollisuus 
Rakentaminen 
Kauppa
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva 
toiminta, asuntojen omistus 
Muut toimialat
Arvonlisäys, brutto perushintaan
Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
Julkisyhteisöjen palvelut
Yksityiset palvelut
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot
Bruttokansantuote markkinahintaan
Jordbruk
Skogsbruk
Tillverkning
Tillverkningsindustri
Tra- och pappersindustri
Metallindustri
Ovrig fabriksindustri
Byggverksamhet
Handel
Transport, magasinering och datakom- 
munikation
Stodtjanster till fastighets- och fore-
tagstjanster, forvaltning av bostader
Ovriga naringsgrenar
Foradlingsvarde, brutto till baspris
Primarproduktion
Foradling
Tjanster
Offentliga samfundstjanster 
Privata tjanster
Produktskatter minus produktsubven- 
tioner
Bruttonationalprodukten till marknads- 
pris
Agriculture
Forestry
Total manufacturing
Manufacturing
Wood and paper industry
Metal industry
Other manufacturing
Construction
Trade
Transport, storage and communication
Real estate and business activities, 
operation o f dwellings 
Other industries
Value added, gross at basic prices 
Primary production 
Secondary production 
Services
General government services 
Private services
Taxes on products less subsidies on 
products
Gross domestic product, at market 
prices
3.2. Arvonlisäys - viitevuoden 2000 hin­
toihin; ei summautuvia
3.2. Förädlingsvärde - till referensâr 
2000 priser; ej adderbara
3.2. Value added - at reference year 2000 
prices; not additives
4. Väestö ja työllisyys 4. Befolkning och sysselsättning 4. Population and employment
5.1. Yksityiset kulutusmenot - 
käypiin hintoihin
Kotitalouksien kulutusmenot
Kestokulutustavarat 
Puolikestävät kulutustavarat 
Lyhytikäiset tavarat 
Palvelut
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen
kulutusmenot
Yksityiset kulutusmenot
5.2. Yksityiset kulutusmenot - 
viitevuoden 2000 hintoihin; 
ei summautuvia
5.1. Privata konsumtionsutgifter - 
tili löpande priser
Hushâllens konsumtionsutgifter
Varaktiga varor 
Halv-varaktiga varor 
Icke-varaktiga varor 
Tjänster
Turismutgifter, netto 
Icke-vinstsyftande samfunds konsum­
tionsutgifter
Privata konsumtionsutgifter
5.2. Privata konsumtionsutgifter - 
tili referensâr 2000 priser;
ej adderbara
5.1. Private final consumption 
expenditure - at current prices
Consumption expenditure o f house­
holds
Durable goods 
Semi-durable goods 
Non-durable goods 
Services
Expenditure on tourism, net 
Consumption expenditure of non-profit 
institutions
Private consumption expenditure
5.2. Private final consumption expendi­
ture - at reference year 2000 prices; 
not additives
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6.1. Kiinteän pääoman bruttomuo­
dostus - käypiin hintoihin
Talorakennukset 
Asuinrakennukset 
Muut talorakennukset 
Maa- ja vesirakennukset 
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet
Muu kiinteän pääoman bruttomuodos- 
tus 1)
l)Jalostus-ja lypsykaija, mineraalien
etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym.
perusparannukset ja omistusoikeuden
siirtokustannukset
Kiinteän pääoman bruttomuodostus
Yksityinen kiinteän pääoman brutto-
muodostus
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuo­
dostus
6.2. Kiinteän pääoman bruttomuo­
dostus - viitevuoden 2000 hintoihin; 
ei summautuvia
6.1. Bruttobildning av fast kapital - 
tili löpande priser
Byggnader 
Bostadsbyggnader 
Övriga byggnader 
Anläggningar
Maskiner, inventarier och transportme- 
del
Övrig bruttobildning av fast kapital 1)
l)Avel och mjölkboskap, mineral pro- 
spektering, dataprogram, grundförbätt- 
ring av jord och kostnader för överlä- 
telse av äganderätt 
Bruttobildning av fast kapital 
Privat bruttobildning av fast kapital
Offentlig bruttobildning av fast kapital
6.2. Bruttobildning av fast kapital - 
tili referensär 2000 priser; 
ej adderbara
6.1. Gross fixed capital formation - 
at current prices
Buildings
Dwellings
Non-residential buildings 
Civil engineering 
Machinery and equipment
Other gross fixed capital formation 1)
IjLivestock for breeding and dairy, 
mineral exploration, computer software 
and major improvements and transfer 
cost o f  ownership on land and etc. 
Gross fixed capital formation 
Private gross fixed capital formation
Government gross fixed capital forma­
tion
6.2. Gross fixed capital formation - 
at reference year 2000 prices; 
not additives
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